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Arola, Reija. Puuttuva pala – Aktiivista toimintaa alkuvaiheen maahanmuuttajien 
kotoutumiseen. Helsinki, Syksy 2016, 51 s, 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkea-
koulu, Sosiaali- ja terveysalan ylempi koulutusohjelma. Syrjäytymisvaarassa ole-
vien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosionomi (ylempi AMK). 
 
Opinnäytetyö koostuu alkuvaiheen kotouttamiseen tähtäävän Puuttuva pala -
hankkeen hankesuunnitelmasta sekä moduuleista, jotka ovat koulutuksen 
apuvälineitä. Hankkeen suunnittelu ja käynnistyminen on tapahtunut vuoden 
2016 aikana. 
 
Tavoitteena Puuttuva pala -hankkeella on saada aikaan mahdollisimman matalan 
kynnyksen palvelu uusille vantaalaisille maahanmuuttajille, joka tukisi 
mahdollisimman hyvin heidän kotoutumistaan jo sen alkuvaiheessa. Hanke 
käynnisti myös yhteistyön Vantaan kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun 
välille Vantaalla. Hankkeen yhtenä tärkeänä osana on tarjota DIAK:n opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja. 
 
Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka varsinaisena tuloksena on 
hankesuunnitelma ja materiaali kolmea ohjauskertaa varten (ks. liitteet). 
Moduulien ja ryhmien ohjaamiseen tarvittavan ohjauksen sisällön selvittämiseksi 
haastateltiin järjestöjen edustajia, maahanmuuttoyksikön henkilökuntaa sekä 
maahanmuuttajia. Näiden haastattelujen avulla saatiin tietoa aiemmista 
kokemuksista. Moduuleista yhtä testattiin myös ryhmätilanteessa ja kerättiin 
palaute sen käyttökelpoisuudesta. 
 
Maahanmuuttajia on saapunut Suomeen huomattavasti enemmän vuonna 2015 
kuin koskaan aikaisemmin. Kotouttaminen on ensimmäinen asia, jotta uudet 
maahanmuuttajat voisivat aloittaa elämän uudessa kotimaassaan. 
Kotouttamiseen tarvitaan paljon resursseja ja riittävät toimintamahdollisuudet, 
jotta kotoutuminen voisi onnistua. Puuttuva pala -hanke on siksi tärkeä, 
ajankohtainen ja se tulee myös toteuttaa. 
 

















Arola, Reija. Puuttuva pala – Early stage activity for the social integration of im-
migrants. Helsinki, Autumn 2016, 51 p, 5 appendices. Diaconia University of Ap-
plied Sciences. Master of Social Services. Promotion of the health and wellbeing 
of people in danger of marginalization, Master of Social Services (UAS master’s 
degree). 
 
The thesis consists of early stage social integration of the project Puuttuva pala. 
It includes the project plan and the modules, which are tools of education. The 
planning of the project and its start too place in 2016. 
 
The aim of the project Puuttuva pala is to get service as easy as possible for new 
immigrants in Vantaa, Finland. This would support their social integration in its 
early stage. The project also started a co-operation between the city of Vantaa 
and Diaconia University of Applied Sciences (DIAK) in Vantaa. One important 
part of the project is to provide internships to the students of DIAK. 
 
The thesis is functional, which resulted in the project plan and materials for three 
occasions of guidance (see appendices). For the content of guiding the modules 
and groups, immigrants, staff of the immigrant unit and representatives of organ-
isations were interviewed. With these interviews information of earlier experi-
ences was received. One of these modules was also tested in a group and re-
sponses of its usefulness were collected. 
 
The arrival of immigrants in Finland increased enormously in 2015. Social inte-
gration is the first thing to do, so the new immigrants are able to start a life in their 
new homeland. The resources are much needed and possibilities to act must be 
big enough for the social integration to work. This is why the project Puuttuva pala 
is important, topical and it should be carried out. 
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Elämme tällä hetkellä aivan erilaisessa maailmassa kuin ennen. Maailmassa on 
tällä hetkellä enemmän pakolaisia kuin koskaan aiemmin. YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR:n selvityksen mukaan kesäkuussa 2016 maailmassa oli pakolaisia, tur-
vapaikanhakijoita tai sisäisiä pakolaisia 65,3 miljoonaa (UNHCR 2016). Pakolais-
ten määrä kasvoi räjähdysmäisesti erityisesti vuonna 2015, jolloin Suomeenkin 
tuli 32 478 uutta turvapaikanhakijaa (Suomen Pakolaisapu 2016). Globaalissa 
maailmassa muutokset koskevat jokaista valtiota yhä nopeammin ja konkreetti-
semmin. 
 
Pakolaiset pakenevat kotimaansa sotia ja hyvin epävakaita tilanteita. Suomeen 
on tullut paljon ihmisiä eri maista Syyrian sisällissodan vuoksi ja myös Afganista-
nin sekä Somalian tilanne on vaikuttanut pakolaisuuteen. Maahanmuuttovirasto 
arvioi, että osa Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista olisi kotimaassaan 
kuoleman vaarassa, jonka takia he voivat saada turvapaikan Suomesta (Maa-
hanmuuttovirasto 2016). Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat siirtyvät kun-
tiin, joiden selkeänä haasteena on ottaa vastaan niihin tulevat uudet asukkaat ja 
saada heidät kotoutumaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti. 
 
Vantaan kaupunki on Suomen monikulttuurisin kunta. Vantaalla on yli 30 000 
maahanmuuttajaa ja heidän kotouttamisensa pyritään tekemään mahdollisim-
man hyvin (Vantaa 2016). Vantaan kaupungin maahanmuuttajayksikössä tule-
vien pakolaisten asioita alettiin pohtia heti, kun tiedettiin pakolaisten määrän kas-
vavan. Kotouttaminen on haasteellista ja organisaatioiden reagoiminen isoihin 
muutoksiin on hidasta. Kotouttamisen selkeänä tavoitteena on saada ihminen 
mahdollisimman nopeasti tietoiseksi oman kaupunkinsa palveluista ja mukaan 
sosiaaliseen toimintaan sekä oppimaan suomen kieltä. Kotouttamisen velvoite on 






Kotouttamisen ongelmakohta ilmenee perusasioiden kuten uuden kodin, pankki-
tilin ja tukien kuntoon saamisen jälkeen. Tässä vaiheessa kotoutettava henkilö 
jää usein odottamaan jatkotoimenpiteitä, kuten suomen kielen opetusta tai ko-
touttamiseen liittyvää koulutusta usein jopa vuodeksi. Kotoutumisen olisi kuiten-
kin hyvä alkaa heti silloin, kun motivaatio ja tahtotila ovat parhaimmillaan. Maa-
hanmuuttajan henkinen terveydentila vaikuttaa olennaisesti kotoutumiseen. Sen 
takia heidät on tärkeä saada mukaan toimintaan jo sen alkuvaiheessa. Jos tar-
vetta mielenterveyden hoitamiseen havaitaan, nekin palvelut saataisiin käyntiin 
mahdollisimman pian. Useat ammattilaiset, jotka toimivat Vantaalla maahan-
muuttajien parissa ovat havahtuneet hitaasti käynnistyvän kotouttamisen ongel-


























2 KOTOUTUMINEN UUTEEN KULTTUURIIN 
 
 
2.1 Maahanmuuton yleisiä käsitteitä 
 
Ihmiset liikkuvat maiden välillä monesta eri syystä. Toiset ovat lähteneet liikkeelle 
vapaaehtoisesti ja toisten muutto uuteen maahan on pakon sanelemaa. Käsit-
teet, joilla näitä ihmisiä kuvataan, on tärkeä pitää selkeinä ja yhdenmukaisina. 
Tärkeää se on siitäkin syystä, että usein eri statuksella maahan muuttaneet ihmi-
set saavat hyvin erilaisia etuuksia, oikeuksia sekä velvollisuuksia. Osa näistä kä-
sitteistä on määritelty Geneven pakolaissopimuksessa, ja ne ovat normatiivisia. 
Yleisessä keskustelussa maahanmuutosta ja pakolaisuudesta käytetään hyvin-
kin kirjavaa ja vaihtelevaa termistöä riippuen paljon käyttäjästä ja asiayhteydestä 
(Maahanmuuttovirasto 2016.) 
 
Suurin osa Suomeen viime vuonna tulleesta ihmisjoukosta on ollut pakolaisia. 
Pakolainen-sanaa käytetään usein mediassa ja arkipuheissa hyvin kattavasti. 
Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (77/1968) on määritelty Suo-
men lakiin vuonna 1968, mutta pakolainen on kuitenkin määritelty tarkalleen jo 
Geneven pakolaissopimuksessa 1951 ja sen lisäpöytäkirjassa 1967. Pakolais-
määritelmän lähtökohtana on vainon käsite. Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, 
joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella sen vuoksi, että hänellä on perusteltua 
aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteensä johdosta, 
eikä voi tai halua tällaisen pelon vuoksi turvautua kyseisen maan suojeluun. 
Tämä sopimus velvoittaa sopimusvaltiot suojelemaan pakolaisia. Poikkeuksena 
ovat henkilöt, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan. 
Sopimuksen allekirjoittaneet valtiot eivät siis voi rajoittaa pakolaisten pääsyä ra-
jojen sisäpuolelle. Henkilön pitää täyttää myös YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n 





Kiintiöpakolaisia ovat henkilöt, jotka tulevat Suomeen uudelleensijoittamispro-
sessin kautta. He ovat pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai asuinalu-
eiltaan toiseen maahan tai alueelle, johon he eivät voi jäädä pysyvästi asumaan. 
He tarvitsevat uuden maan, johon jäädä asumaan pysyvästi. He ovat YK:n pako-
laisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsomia henkilöitä, joille on myönnetty oles-
kelulupa Suomen valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suo-
men pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä. 
 
Oleskeluluvan saanut henkilö saa saapua toistuvasti maahan ja oleskella 
maassa. Se myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrat-
tavaa lyhytaikaista oleskelua varten. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai py-
syvä. Oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi työnteon, elinkeinonharjoittami-
sen, opiskelun tai perhesiteiden perusteella. 
 
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa ja oikeutta jäädä toisen valtion 
alueelle vedoten kansainväliseen sopimukseen. Valtion on tutkittava henkilön 
tarve turvapaikkaan. Jos määritelmä täyttyy, valtio antaa henkilölle pakolaisen 
statuksen ja hänelle myönnetään turvapaikka. 
 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee 
maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity, tai jolle on myönnetty 
oleskelukortti. Maahanmuuttaja määritelmä on näistä määritelmistä laajin. Sillä 
voidaan myös määritellä kaikki maahan ulkomailta muuttaneet henkilöt, riippu-
matta siitä, mistä syystä he kotimaastaan ovat lähteneet. Nämä määritelmät löy-











2.2 Kotouttaminen – mihin siitä on 
 
Kotouttamiseen on oikeutettu jokainen maahanmuuttaja, jolla on ulkomaalais-
laissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus 
on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. 
Sillä miksi tai miten maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut ei ole väliä. Kotout-
tamisen ajatus on antaa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä 
ja kotoutumista edistävistä palveluista. Tarkoitus on muodostaa palveluista mah-
dollisimman selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Lähtökohtana on yksilön tai 
perheen oma palveluntarve, johon räätälöidään kotouttamispalvelut. Laki kotou-
tumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1. syyskuuta vuonna 2011. Ky-
seinen laki on pohjana näille toiminnoille (Työministeriö 2016.) Samassa laissa 
määritellään, että maahanmuuttajan on noudatettava suunnitelmaansa sekä ha-
keuduttava ja osallistuttava säännöllisesti kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään 
suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin toi-
menpiteisiin sekä palveluihin. Muutoin häneltä voidaan leikata etuuksia. Kotout-
tamisen edistämisen laki on siis kaksi suuntainen, velvoittaen molempia. 
 
Turvapaikanhakijat, jotka ovat vielä vastaanottokeskuksissa, ja joiden hakemuk-
sia ei ole vielä käsitelty, eivät ole kotouttamislain piirissä. Tämä odotusaika voi 
Suomessa olla melko pitkä, joskus jopa vuoden mittainen. Turvapaikanhakijoille 
on tähän tilanteeseen kehitelty niin kutsuttua esikotouttamista, mutta se ei ole lain 
määrittelemää ja sitä on toteutettu eri vastaanottokeskuksissa hyvin eri tavoin. 
Esikotouttamisessa on avainasemassa paikalliset toimijat ja niistä ennen kaikkea 
seurakunnat, yhdistykset ja kansalaisopistot. Esikotouttamisella voidaan tarkoit-
taa erilaisia aktiviteetteja, harrastuksia, Suomen kielen oppimista, opiskelua sekä 
tietoa suomen yhteiskunnasta sen toimintatavoista, laeista ja esimerkiksi hyväk-








Esikotouttamista on luultavasti jossain määrin tehty varmasti joka vastaanotto-
keskuksessa ainakin henkilökunnan toimesta. Koska esikotouttaminen ei perustu 
lakiin, siihen liittyvät toimenpiteet ovat varsin kirjavia, eivätkä turvapaikanhakijat 
ole saaneet yhtenäisiä valmiuksia esikotouttamisen aikana. Tämän vuoksi Puut-
tuva pala -hankkeessa lähdetään siitä olettamuksesta, että kotouttaminen tapah-
tuu vasta kotikunnan saamisen jälkeen. 
 





Kotoutumista on pyritty kuvaamaan Suomen Punaisen Ristin kehittelemässä 
kaarimallissa. Kotoutuminen on aaltoliikkeen omaista, niin kuin elämä ja koke-
mukset siitä usein muutenkin ovat. Välillä mennään eteenpäin asioissa ja oppi-
misessa, kun taas toisinaan kohdataan vastoinkäymisiä ja pohditaan miksi asiat 
eivät suju niin kuin on toivottu. 
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Tärkeää onnistuneessa kotoutumisessa on henkilökohtainen tuki ja ohjaus ihmi-
sen omien tarpeiden ja mahdollisuuksien rajoissa. Suomen Pakolaisavun työnte-
kijä sanoi haastattelussa, että tämän kuvion läpikäyminen maahanmuuttajan 
kanssa on antanut hyvää palautetta. Maahanmuuttajan on helpompi, ehkä hy-
väksyä ja ymmärtää, ettei kotoutuminen ole kenellekään aina helppoa. Henkilö-
kohtainen tuki mahdollistuu sosiaalityössä. Yhtenä haasteena siinä on maahan-
muuttajan ja auttajan välinen suhde. Käsittelen tätä tarkemmin myöhemmässä 
vaiheessa. Laki velvoittaa kuntia järjestämään kotouttamisen palvelut, mutta mil-
laisina ja missä mittakaavassa ne saadaan tuotettua, on varmasti hyvin kunta-
kohtainen asia.  
 
 
2.3 Oppiminen uudessa kulttuurissa 
 
Ihmisen muuttaessa maasta toiseen pysyvästi, oli muuton syy mikä tahansa, hän 
joutuu opiskelemaan uusia asioita. Oppiminen on osittain pakollista ja osittain it-
sestä ja halusta kiinni. Maahanmuuttaja joutuu vähintäänkin tutustumaan oman 
asuinalueensa palveluihin ja kulkumahdollisuuksiin. Yleisesti ajatellaan, että ih-
misen on opeteltava jollakin tasolla maassa käytössä oleva kieli koska se mah-
dollistaa omien asioiden hoitamisen uudessa kotimaassa. Ihmisten lähtökohdat 
oppimiseen ovat hyvin erilaiset ja siksi ison ryhmän kouluttaminen nopeasti on 
erittäin haasteellista. 
 
Maahanmuuttaja ovat tulleet Suomeen monista eri maista. Eniten maahanmuut-
tajia vuonna 2015 on saapunut Irakista (63 %), Afganistanista (16 %), Somaliasta 
(6 %) ja Syyriasta (3 %) (Suomen pakolaisapu 2016.) He eivät ole tiedoiltaan, 
taidoiltaan eivätkä kokemuksiltaan millään tavalla yhteneväisiä. Jokaisella maalla 
on erilainen koulutuspolku ja eri maiden välillä koulutuksessa on huomattavia 
eroja. Pakolaisissa on mukana myös joukko ihmisiä, jotka ovat luku- ja kirjoitus-
taidottomia, eli he eivät välttämättä ole käyneet virallista koulua vielä missään 
elämänsä vaiheessa. Suomessa elinikäisen oppimisen ajatus on läsnä kaikessa 





Monet maahanmuuttajat tulevat yhteiskunnista, joiden koulutusjärjestelmissä op-
piminen ajatellaan kuuluvan vain nuorille opiskelijoille. Monissa kulttuureissa jopa 
40 -vuotias mielletään vanhaksi. Edellä mainituissa kulttuureissa ei myöskään 
pidetä normaalina sitä, että nuoret ja vanhemmat opiskelisivat tasavertaisina yh-
dessä (Suokonaukio 2008, 82-84.) 
 
Maahanmuuttajilla on lähtökohtaisesti halu ja tahto tulla osaksi uutta kotimaataan 
ja tulla toimeen itsenäisesti uudessa kotimaassa. Onnistuakseen siinä heidän on 
Suomessa opiskeltava ja saatava lisää henkistä pääomaa. Sen avulla he voivat 
saavuttaa haluamiaan asioita, kuten työn ja aseman Suomessa. Heidän on 
omaksuttava jollain tasolla myös Suomen kieli, jotta heidän tavoitteensa täyttyisi 
mahdollisimman hyvin. Jotta maahanmuuttaja voisi saavuttaa taloudellista pää-
omaa, hänen on osoitettava, että hänellä on hallussaan myös muita  pääoman 
muotoja. Toisaalta taloudellinen pääoma auttaa muiden pääomien kartuttami-
sessa. Hänellä on oltava suuri määrä tietoja, taitoja, sosiaalisia suhteita, kontak-
tiverkostoja sekä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Kulttuuri-
nen pääoma näkyy kykynä toimia sopivalla tavalla esimerkiksi rekrytointitilan-
teissa (Forsander 2002, 56). Oikea pukeutuminen, työpaikan kirjoittamattomien 
sääntöjen hallinta, sopiva käytös ja aikakäsitys ovat näyttöjä siitä, että uusi työn-
tekijä kuuluu työyhteisöönsä. (Suokonaukio 2008, 15.) Suomalaisessa maahan-
muuttopolitiikassa ihminen on arvokas, kun hän saa työtä. Se on ymmärrettävä 
tavoite, koska Suomessa valtaväestö on perinteisesti kerännyt arvostuksensa ih-
misenä työn kautta. 
 
Oppimisen kannalta haasteeksi tulee jokaisen koulutettavan lähtökohtien erilai-
suus. On tärkeää, että jokainen saa alussa henkilökohtaisen oppimis-suunnitel-
man ja neuvoja. Tämän mahdollistaa kunnissa tehtävä henkilökohtaisen kotou-
tumissuunnitelma, joka on tehtävä jokaiselle. Suunnitelma tehdään enintään kol-
meksi vuodeksi, mutta erikoistapauksissa sitä voidaan vielä jatkaa. (Opetushalli-
tuksen opas, 11.) On tärkeää, että ihmisen aikaisemmat tiedot ja taidot otetaan 





Turussa on kokeiltu toiminnallisia menetelmiä oppimisen apuna henkilöille, joilla 
ei ole aikaisempaa luku – ja kirjoitustaitoa. Ihminen, joka ei ole tottunut istumaan 
oppilaana luokassa, voi helpommin ja tasavertaisemmin opiskella asioita luovasti 
tekemällä. 
 
Luovista metodeista on erityisesti apua siksi, että tämän ryhmän opiskelijoilla ei 
välttämättä ole minkäänlaista kokemusta oppimisen tekniikoista. (Osallisena 
Suomessa, Kokeiluhankkeiden satoa. 2013, 178.) Perinteisesti oppiminen on 
monissa kulttuureissa tapahtunut narratiivisin menetelmin vanhempien kertoessa 
tarinoita lapsilleen tai ottaessa heidät mukaan askareisiin. Yksilöllisyys suunnit-
telussa on tärkeää. Puuttuva pala -hankkeessa on tärkeä huomioida tämä ja an-
taa ryhmäläisille mahdollisuus pohtia yhdessä keskustellen juuri opittuja uusia 
asioita.  
 
Opiskelun keskiössä pitäisi kuitenkin olla oppilaan oman osallisuuden lisäämi-
nen. Pedagogisten lähtökohtien mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus voivat li-
sätä oppijan omistajuutta ja osallisuutta oppimiseen eli oppiminen on hänen hal-
linnassaan. Oppilaan motivaatio onkin kaiken oppimisen lähtökohta. Kun ihminen 
itse määrittelee itselleen tavoitteet, hänellä on tahto myös saavuttaa ne. Aluksi 
tarvitaan tukea ja apua, jotta opiskelija voi saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot ja 
asettaa itsenäisesti tavoitteita.  (Osallisena Suomessa 2010, 78.)  
 
Oppiminen ja osaksi yhteiskuntaa tuleminen on siis todella tärkeää maahanmuut-
tajalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki eivät koe kotoutumista ja yhteis-
kuntaan osaksi tulemista samalla tavalla. Kaikki eivät ole tulleet Suomeen välttä-
mättä jäädäkseen vaan hetkellisesti turvaan. Kaikilla ei ole iän tai muiden voima-
varojen puolesta mahdollisuuksia omaksua uusia asioita vaikka halua olisikin. 
Toisaalta jokainen pakolaisena tullut ihminen on kokenut jotain sellaista, jonka 
käsitteleminen ja jotenkin ymmärtäminen tai hyväksyminen voi sinällään jo olla 
melkoinen oppimiskokemus. Jos ihminen on nähnyt kotimaassaan tai matkalla 
Suomeen paljon traumaattisia asioita voi hyvinkin olla, ettei hänellä ole pitkään 
aikaan mitään mahdollisuutta psyykkisen tilanteen vuoksi oppia mitään olen-
naista.  Oppiminen ja selviytyminen uudessa kotimaassa vahvistuu ajan kanssa 
kun ihminen tuntee itsensä turvatuksi ja tarpeeksi vahvaksi. 
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2.4 Maahanmuuttajat ja mielenterveys  
 
Kotouttamisen tiellä voi olla monenlaisia esteitä. Mielenterveyteen liittyvät kysy-
mykset ja haasteet ovat yksi kotoutumisen este. Pakolaisuuteen lähteneiden ih-
misten tilanne kotimaassa on ollut lähes poikkeuksetta hyvin traumaattinen ja ih-
miset ovat joutuneet erilleen omaisistaan ja osa on nähnyt väkivaltaa, raiskauk-
sia, kiduttamista ja jopa kuolemaa. Tässä osiossa tarkastellaan mielenterveyteen 
liittyvää problematiikkaa. Osa on joutunut itse mahdollisesti kokemaan traumaat-
tisia asioita ja sen takia lähtenyt pakoon. Matka on vaarallinen ja uuteen maahan 
saapuminen/matkustaminen on hyvin stressaavaa. Tässä tilanteessa vastaanot-
tavan maan pitäisi pystyä arvioimaan mitä apua kyseinen ihminen yksilönä tarvit-
see. Jokaisella ihmisellä on ihmisoikeuksien mukaan oikeus terveyteen. Lähtö-
kohtaisesti ajatellaan, että ihminen ei voi kokea terveyttä, ennen kuin perustar-
peet on täytetty ja ihminen kokee olevansa turvassa. Monikulttuurillisessa Suo-
messa on mahdotonta määritellä yhtä ainoaa yhtenäistä maahanmuuttajien ter-
veyskäsitettä. (Tuomola 2016, 140.) 
 
Suomessa ei ole paljoa tietoa maahan muuttaneiden pakolaisten terveydestä ja 
terveyspalveluiden käytöstä. Jonkin verran on tutkittu palveluita käyttäviä henki-
löitä, mutta niitä joita palvelut eivät tavoita ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Maahan 
muuttaneiden henkilöiden, joilla on tarve saada apua, on hyvin hankalaa heikon 
asemansa takia hakea ja saada oikeanlaista hoitoa. Näiden henkilöiden määrää 
on vaikeaa tai jopa mahdotonta arvioida, koska he ovat kaikkien tilastojen ulko-
puolella. (Castaneda, Lehtisalo, Schubert, Pakaslahti, Halla, Mölsä & Suvisaari 
2012, 145.) 
 
Mielenterveyden määritteleminen maahan muuttaneiden henkilöiden osalta, on 
yksi vaikeimpia terveyteen vaikuttavia asioita. Työ ja elinkeinoministeriön kat-
sauksessa on listattu hyvin, miten psyykkinen hyvinvointi on vahvasti kulttuuri-
sidonnainen ilmiö. Maahanmuutto saa aikaan merkittäviä muutoksia terveysris-
keissä ja hoidon mahdollisuuksissa. Nämä muutokset riippuvat suuresti muutta-
jan sukupuolesta, etnisestä ryhmästä, yhteiskunnallisesta asemasta ja siitä, mil-
lainen oleskelustatus muuttaneella on.  
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Muuttajat muuttavat maantieteellisesti ja valtion rajojen yli, mutta myös tervey-
teen liittyvien käsite- ja parantamisjärjestelmien piiristä toiseen. Muuttajat kanta-
vat sairauteen liittyviä käsityksiä mukanaan uuteen ympäristöön ja tulkitsevat 
niitä uudessa ympäristössä uusista lähtökohdista. Mielenterveyden häiriöitä ei 
luokitella samoin kaikkialla maailmassa. Siihen miten mielenterveys tulkitaan, voi 
vaikuttaa kulttuuri, mielen ja ruumiin suhde sekä ihmisen ja henkimaailman väli-
nen suhde. Antropologisesta näkökulmasta länsimaiseen mielenterveyskäsityk-
seen vaikuttavat yhteiskunnan kulttuuriarvot, asenteet ja itsestäänselvyydet. Ar-
viointia ei helpota maahanmuuttajien stressi useiden asioiden muuttuessa heidän 
elämässään uudessa kotimaassa. Siksi maahanmuuttajien mielenterveyden 
määrittäminen on alkuvaiheessa erittäin haastavaa tai jopa osittain mahdotonta. 
(Kerkkänen & Säävälä 2015, 9.) 
 
Maamu -tutkimus on virallisesti ainoa tarkka tutkimus, josta on käytettävissä lu-
kuja maahanmuuttajien terveystiedoista. Tässä tutkimuksessa on ollut mukana 
kolmesta eri maasta tulleita henkilöitä: venäläisiä, somalialaisia sekä kurditaus-
taisia. Maamu-tutkimukseen osallistui yhteensä 1 846 ihmistä. Venäläistaustai-
sista tutkittavista vähintään johonkin tutkimuksen osaan osallistui 70 % kutsu-
tuista tutkittavista, kurditaustaisista 63 % ja somalialaistaustaisista 51 %. Tutki-
mus oli siis otannaltaan suhteellisen suuri. (Castaneda ym. 2012, 31.) 
 
Tutkimuksessa saatiin paljon erilaista tietoa monesta terveyteen liittyvästä asi-
asta ja vain yhtenä osa-alueena oli mielenterveyden kysymykset. Tuloksissa en-
simmäisenä tuli esille, että aluksi näyttää siltä jotta maahanmuuttajat ovat tulo-
maan väestöä terveempiä ja kokevat terveytensä paremmaksi. Tähän tulokseen 
voi vaikuttaa muuttaneiden terveystavoitteet ja vertailukohdat. Siihen miten ihmi-
nen kokee terveytensä, näyttää tässä tutkimuksessa vaikuttavan sukupuoli, taus-
tamaa ja tulomaa. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 16-17.) Maahanmuuttajilla on to-







Selittämättömät pitkäkestoiset fyysiset vaivat voivat olla merkki diagnosoimatta 
jääneestä fyysisestä sairaudesta, psykologisesta konfliktista, kulttuurispesifeistä 
tavoista ilmaista ja käsitteellistää kärsimystä, kykenemättömistä tunneilmauk-
sista, psyykkisen ongelman stigmasta tai trauman -ja kroonistuneiden stressiko-
kemusten aiheuttamista fysiologisista muutoksista. Myös kielivaikeudet ja haa-
voittuvassa asemassa oleminen voivat vaikuttaa pahanolon somatisoitumiseen. 
(Kerkkänen & Säävälä 2015, 18.) 
 
Maamu -tutkimuksessa korostui mielenterveydenongelmista masennus ja ahdis-
tus. Venäläisillä sekä kurditaustaisilla naisilla nämä ongelmat olivat erityisesti ko-
rostuneet ja esiintyminen oli hyvin yleistä. Somalinaisilla ei samaa ilmiötä ollut, 
mutta heillä todettiin alakuloisuutta. Somaleja saattaa suojata suuri yhteisö, jonka 
kautta saavat henkisiä voimavaroja. Tutkimus osoitti, että naisilla näyttäisi olevan 
enemmän ongelmia, mutta naiset myös ilmaisevat ne helpommin kuin miehet. 
Tässäkin on vaikutusta myös kulttuurilla. Ongelmaa oli eniten keski-ikäisillä tai 
sitä vanhemmilla naisilla. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 149.) Heidän saaminen 
mukaan toimintaan ja osaksi sosiaalisia ryhmiä on tärkeää. Hankkeen on mah-
dollista auttaa heitä pääsemään mukaan eri toimintoihin. 
 
Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden mielenterveyspalvelujen saannissa on 
paljon erilaisia ongelmia. Esteitä palveluihin hakeutumisessa voi olla sekä ulkoi-
sissa tekijöissä (esim. kieliongelmat, taloudelliset ongelmat, tietämättömyys pal-
veluista) että sisäisissä (esim. luottamuspula palveluihin, ennakkoluulot). Iso 
haaste on mielenterveysongelmia kokevan henkilön kyky tunnistaa oireensa. 
Psyykkisten oireiden tunnistaminen ja nimeäminen voi olla tietyille kulttuureille 
epätyypillistä ja siksi tietyille maahanmuuttajaryhmille haastavaa. Myös se, että 
mielenterveysongelmiin liittyy tietyissä kulttuureissa toisia vahvempi stigmatisaa-
tio eli leimalliseksi koettu luonne hankaloittaa psyykkisten oireiden tunnistamista 
ja nimeämistä.  Terveydenhuollon henkilöstö ei vielä ole Suomessa valmis maa-
hanmuuttajien tarvitsemiin palveluihin eli tietotaito ei ole riittävällä tasolla tunnis-
tamaan erityispiirteitä ja ohjaamaan ihmisiä oikeaan hoitoon. Lisäksi voi olla, että 
mielenterveyspalveluja tarvitsevalla ei ole tarpeeksi tietoa palvelujen tarjonnasta 
ja niihin hakeutumisesta.  
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Lisäksi palveluihin liittyvä byrokratia saattaa muodostaa kynnyksen oikeiden pal-
velujen löytämisessä. Lähtökohtaisesti voidaan siis todeta, että maahanmuuttajat 
tarvitsevat hyvin räätälöityjä ja erityisiä palveluita saadakseen oikeanlaista apua 
terveydenhuollossa joka ottaa huomioon heidän tarpeensa. (Castaneda ym. 
2012, 161-163.) Puutuva pala -hankkeen avulla voidaan jakaa tietoutta ja Suo-
mesta käsitystä mielenterveyden asioista ja siten saada ihmiset luottamaan ter-
veydenhuoltoon ja hakemaan itselleen tarvittaessa apua. 
 
Mielenterveyspalveluiden vaikuttavuutta voidaan lisätä selvittämällä toimivat me-
netelmät, miten tavoittaa oikeat ihmiset ja saadaan heidät mukaan. Tarjotaan 
kohteen tarpeita vastaavaa toimintaa ja tehdään sitä monitasoisesti (yksilö, 
perhe, yhteisö, esim työpaikka, uskonnollinen yhdyskunta, päättäjät) ja seurataan 
tuloksia. Tulokset kerrotaan myös asianosaisille. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 
61.) Tässäkin Puuttuva pala -hanke toimii hyvänä siltana jakaen tietoa ja auttaen 
ihmisiä löytämään oikeat tahot avunsaannille. 
 
Mielenterveyshäiriöt voivat vaikeuttaa uuden kielen oppimista ja uuteen kulttuu-
riin sopeutumista ja vaikuttavat siten haitallisesti maahanmuuttajien kotoutumis-
prosessiin ja altistavat maahanmuuttajia sekä heidän perheitään syrjäytymiselle. 
Maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen kehittämisellä on kiire, sillä nykyinen 
palvelujärjestelmä tavoittaa vain osan palveluja tarvitsevista, joilla on vakava 
uhka syrjäytyä. (Castaneda ym. 2012, 157.) Siksi Puuttuva pala -hanke on lähte-
nyt käyntiin jo ennen uusien maahanmuuttajien Vantaalle muuttamista. Näin tie-













3 PUUTTUVA PALA –HANKE 
 
 
Puuttuva pala -hanketta lähdettiin luomaan Vantaalle asiakkaiden todellisesta 
tarpeesta saada parempaa palvelua. Opinnäytetyöni käynnistyi siitä, kun 
maahanmuuttajakoordinaattori kertoi, että tällainen Puuttuva pala -hanke 
tarvitaan ja pian. 
 
 
3.1 Vantaan maahanmuuttaja tilanne 
 
Vantaa oli vuonna 2015 Suomen monikulttuurisin kunta. Vantaan vieraskielisen 
väestön määrä on noussut 2000 -luvulla vajaasta 7 000 henkilöstä 30 000 henki-
löön vuonna 2015. Vieraskielisten osuus väestöstä on kohonnut 3,9 prosentista 
nykyiseen 14,4 prosenttiin. Kasvu on ollut nopeaa varsinkin viime vuosina. Joka 
kymmenes vantaalainen on maahanmuuttajataustainen. Vieraskielisen väestön 
määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 
164 000 lähes 350 000 vuoteen 2030 mennessä. Helsingin seudun vieraskielisen 
väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosentista 21 prosenttiin. Uu-
det ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta sitten laadittua 
ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän 
kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000 henkeä 
vuoteen 2030 mennessä. (Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 
2015-2030.) 
 
Onnistuessaan maahanmuuttajien kotouttaminen helpottaa ihmisten sopeutu-
mista Suomeen sekä antaa heille mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan. Tur-
vapaikanhakijan saadessa oleskeluluvan ja hänen rekisteröityessä Vantaalle, hä-
nestä tulee Vantaan maahanmuuttajapalveluiden (MAP) asiakas. Maahanmuut-
tajapalvelut sisältävät alkuvaiheen kotoutumiseen tarvittavat palvelut ja toimenpi-
teet, kuten avun kelakortin hakemisessa tai pankkitilin avaamisessa. Asiakas saa 
oman sosiaalityöntekijän, joka tekee toimentulopäätökset sekä sosiaaliohjaajan 
ja joka antaa ohjausta ja neuvontaa uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa.  
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Asiakas ilmoittautuu sosiaaliohjaajan kanssa TE-toimistoon päästäkseen työvoi-
mapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai saadak-
seen työharjoittelu- tai työpaikan. 
 
TE-toimisto järjestää kotouttamiskoulutusta (KOTO), jossa maahanmuuttaja saa 
tarvittavaa Suomen kielen opetusta päästäkseen ammatilliseen koulutukseen, 
muihin jatko-opintoihin tai töihin. Koulutus on pituudeltaan noin vuoden mittainen. 
Koulutusta järjestetään eri tasoisena 0 – tasolta eri luku- ja kirjoitustaidottomuu-
den asteista riippuen. Koulutuksessa on jo pidempään ollut jonossa ihmisiä, Van-
taalla maahanmuuttopalvelujen mukaan noin 120 henkeä. Koulutuksen ruuhkau-
tumisen vuoksi kurssille pääsyä voi joutua odottamaan 6-8 kuukautta. On kuiten-
kin oletettavaa, että tämä aika tulee olemaan pidempi, kun iso määrä uusia ko-
toutettavia tulee vantaalaisiksi. (Harri Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto. 
4.3.2016) Selkeä ongelmakohta maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa on 
monen kuukauden odotus kurssille. Tätä odotusaikaa hyödyntämään Vantaalla 
suunnitellaan niin sanottua ” Puuttuvaa palasta”, joka voisi olla työpaja tai mo-
duuli, joihin oleskeluluvan saaneet voisivat osallistua siihen asti, kunnes he pää-
sevät kotoutumiskoulutukseen. 
 
Oleskeluluvan saaneilla on hyvin yksilöllinen tilanne työmarkkinoilla. Oleskelulu-
van saaneiden henkilökohtainen koulutustausta on hyvin erilainen.  Osalla heistä 
ei välttämättä ole mitään aikaisempaa kokemusta koulusta ja osa heistä taas on 
erittäin korkeasti koulutettuja. Maahanmuuttajien heikompaan asemaan työmark-
kinoilla vaikuttavat useat tekijät: kielitaito, ammattitaito ja koulutus, maassa asuttu 
aika, työmarkkinatilanne ja kantaväestön asenteet (TKTH 2009). Merkitystä on 
myös perhemuodolla, kansalaisuudella ja maahanmuuton syyllä. Kotoutumiseen 
tarvittava tuki on siis räätälöitävä hyvinkin yksilöllisesti. Tarve onkin luoda toimiva 
yhteistyömalli ajanjaksoon, jossa vain ollaan ja odotetaan. On siten laadittava toi-
miva rakenne kurssille, joka voidaan pitää odotteluaikana ja siten aktivoida ihmi-






Turvapaikanhakijan saadessa oleskeluluvan Suomeen ja päästessä asumaan 
omaan kotiin hänellä on erittäin hyvä motivaatio alkaa kotoutua ja oppia uuden 
kotimaansa kieltä ja kulttuuria. Hän on juuri saanut kodin ja monia muita asioita, 
joita hän on kaivannut jo pitkään. Jos ihminen on kotona osaamatta kieltä ja   pas-




3.2 Hankkeen alustavia valmisteluja  
 
Vantaan maahanmuuttajakoordinaattori Pirkko Matkaselkä järjesti tämän hank-
keen käynnistämiseksi ”Ideasta toiminnaksi” – tapahtuman 3.12.2015 Vantaalla. 
Koolle oli kutsuttu vantaalaisia toimijoita, jotka alustuksen jälkeen työskentelivät 
kolmessa eri työpajassa. Tapahtuman tarkoituksena oli etsiä sisältöä kotoutumi-
sen ”puuttuvaan palaseen”. Hankkeemme määritelmän mukaista toimintaa suun-
niteltiin siten jo näissä työpajoissa. Paikalla oli paljon eri toimijoita sekä rahoitta-
jien edustajia. Tapahtuman tuotoksista on tehty erillinen kooste, jota on voitu hyö-
dyntää hankkeen yhteydessä. Lisäksi saimme tietoa rahoittajien ajatuksista 
hankkeen suhteen. 
 
Vantaalla käynnistyi myös monimuotoisen yhteisö- ja vapaaehtoistyön foorumi, 
joka kokoontui 4.2.2016. Tähän foorumiin oli kutsuttu Vantaan kaupungin ja kol-
mannen sektorin tahot. Ne antavat 1) ohjausta ja neuvontaa 2) järjestävät koulu-
tus- tai muita informatiivisia tilaisuuksia, 3) järjestävät tapahtumia, jotka ovat tar-
koitettu sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille, että kantasuomalaisille. Foorumin 
tarkoituksena oli parantaa tiedottamista ja tiedonkulkua eri tahojen kanssa tarjolla 
olevista monikulttuurisista tilaisuuksista, kursseista ja hankkeista. Tätä foorumia 
ja sen jatkotyöskentelyä hyödynnetään tai tuetaan myös Puuttuva pala- hank-
keen kautta. 
 
Vantaan maahanmuuttoyksikössä on kehitelty erilaisia ryhmiä maahanmuuttaja-
taustaisille asukkaille. Yksi tällainen ryhmä on syyrialaisille asukkaille järjestetty 
kotoutumisryhmä, joka pidettiin syksyllä 2015. Kyseinen kotoutumisryhmä toimi 
esikuvana Puuttuva pala –hankkeelle. 
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Hankkeella on joitakin esikuvia muualla Suomessa, joista Osallisena Suomessa 
-hanke on tärkein. Osallisena Suomessa -hanke oli perustettu kehittämään koko-
naisvaltaisesti maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia olivat Sisä-
asianministeriö (SM), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfondet sekä Suomen kuntaliitto. 
Hankkeen toimikausi oli 22.3.2010–30.6.2013 ja sen kokonaiskustannukset oli-
vat noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeen kehittämissuunnitelman neljä kulmakiveä 
olivat jatkuva ja tavoitteellinen ohjaus, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen 
yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus ja joustavuus sekä kotouttamistyötä tekevien 
asiantuntijoiden ammattitaito. (Osallisena Suomessa 2010.) 
 
Turun kaupunki kehitti Osallisena Suomessa -kokeilussa kotoutumiskoulutusta 
toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia menetelmiä, 
joilla pyritään aktivoimaan yksilön ja ryhmän toimintaa, oppimista sekä tekemisen 
avulla saatuja uusia ajatusmalleja. Toiminnalliseen oppimiseen liittyy tekeminen, 
kokeminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Turussa kokeiltiin monenlaisia työtapoja. 
Onkin todettu, että toiminnallisessa opetuksessa opiskelijat kokevat itsensä tasa-
arvoisimmiksi kuin perinteisessä luokkaopetuksessa, koska opiskelijoiden erilai-
set taustat ja tasoerot eivät tule samalla tavalla esille. (Osallisena Suomessa, 
Kokeiluhankkeiden satoa. 2013, 178.) Puuttuva pala-hankkeen koulutus on tä-
män kokemuksen pohjalta pidettävä mahdollisimman toiminnallisena. 
 
Alkuvaiheen kotoutumisen pulmia on aiemmin yritetty ratkaista ”Palapelin palat 
paikalleen” – hankkeessa, jossa on tutkittu erityisesti, miten maahanmuuttajien 
ensivaiheen koulutuspolut ovat muodostuneet ja toteutuneet. Palapelin tärkeim-
pänä tavoitteena oli täydentää muuta koulutusrakennetta niin, että turhia odotus-
aikoja ei syntyisi. Hankkeessa todettiin, että usein motivaatio opiskeluun on alku-
vaiheessa parhaimmillaan, joten pitkät odotusajat voivat yksilön kannalta olla voi-
mavarojen tuhlaamista eikä kotoutumisprosessi pääse edes alkuun. Myöhemmin 
odotusajat voivat joskus olla jopa odotettua lepoa, kun opiskelu on jo jatkunut 





 ”Palapelin palat paikalleen”– hankkeen loppuraportissa käy selkeästi esille, että 
kotoutumiskoulutuksen täytyy alkaa mahdollisimman nopeasti ja että sen pitää 
olla sekä rauhallista että konkreettista. Koulutus tulee tehdä mahdollisimman 
joustavaksi ja maahanmuuttajien tarpeita huomioivaksi. Kotoutumiskoulutuksen 
suunnittelussa ei aina tulla ajatelleeksi, että koulutus on osa ihmisten arkea. Jos-
kus ohjauksen näkökulmasta tuntuu siltä, että ratkaisuja tehdään liian lyhyellä 
tähtäimellä ja riippuen liiaksi siitä, millaisia vaikutuksia koulutukseen osallistumi-
sella on ihmisten ja perheiden tavalliseen arkeen (Suokonaukio 2008, 86.) 
 
Monta hanketta ja tapahtumaa on siis aikaisemmin jo tehty. Tärkeää tässä oli, 
että paikalliset toimijat olivat jo ideoidessa mukana, silloin heidän sitoutuminen 
toimintaan hankkeen kuluessa on paljon varmempaa. Vapaaehtoistyön mukana 
oleminen ja heidän toimestaan tiedotuksen tehostaminen on tärkeä asia. Vapaa-
ehtoistyön järjestöt ovat myös järjestäneet paljon koulutusta maahanmuuttajille 
ja heidän kurssinsa ovat helposti liitettävissä myös hankkeen ohjelmistoon.  Osal-
lisena Suomessa -hanke on ollut isossa mittakaavassa samankaltainen kuin 
”Puuttuva pala” -hanke on nyt paikallisesti. Siten tällä uudella hankkeella on hyvä 
pohja, jolla voi saada paljon aikaan. 
 
 
3.3 Yhteistyötahot ja toimijat 
 
Hankkeen varsinaisina toimijoina ovat Vantaan kaupungin maahanmuuttajayk-
sikkö sekä Diakonia ammattikorkeakoulun Kalasataman toimipiste. Kaupungin 
maahanmuuttajayksikössä on vahvaa ammattitaitoa ja tietoa juuri tämän hetken 
akuutista tilanteesta. Koululla on opiskelijoita ja on tarkoitus, että opiskelijat voi-
sivat osana opiskelutehtäviään ja harjoittelujaan toimia Puuttuva pala- hankkeen 
ohjaajina. Opiskelijat tarvitsevat jatkuvasti harjoittelupaikkoja opinnoissaan eikä 
kaupungilla ole mahdollisuutta palkata tähän hankkeeseen erillisiä työntekijöitä. 
Hanke on vasta hyvin alussa, mutta tarkoitus on maahanmuuttajakoordinaattorin 
ohjauksessa saada opiskelijat toimimaan itsenäisesti ryhmien vetäjinä.  
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Hankkeeseen on perusteilla ohjausryhmä, jonka muodostavat TE-toimiston 
edustaja, sosiaaliohjaaja Map- palveluista sekä Ely- keskuksen edustaja. Hank-
keen edetessä on tarkoituksena, että mukana tulee olemaan myös Vantaan eri-
laisia toimijoita, kuten yrityksiä ja yhdistyksiä. 
  
 
3.4 Tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista pääomaa alkuvaiheen 
kotoutumiskoulutus voi tarjota maahanmuuttajille. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, 
miten alkuvaiheen kotouttamiskoulutus tulisi toteuttaa niin, että se auttaisi ja tukisi 
maahanmuuttajia parhaalla mahdollisella tavalla?  Opinnäytetyössäni pyrin hah-
mottamaan niitä asioita, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien osallistumiseen. Mi-
ten ohjaus ja neuvonta maahanmuuton alkuvaiheessa antavat maahanmuuttajille 
mahdollisuuden luoda yhdenvertaisia ja dialogisia suhteita suomalaisen yhteis-
kunnan jäseninä? Nämä asiat olivat minulle tässä opinnäytetyössä tärkeimpinä 
selvitettävinä. 
 
Hankkeen ensisijainen tavoite on luoda paremmat edellytykset oleskeluluvan 
saaneen alkuvaiheen kotoutumiselle Vantaalla. Tämän ansiosta heidän koko-
naisvaltainen hyvinvointinsa paranee ja integroituminen yhteiskuntaan vahvistuu. 
Tavoitteena on saada maahanmuuttajista aktiivisia, osallistuvia toimijoita suoma-
laiseen yhteiskuntaan. Vantaan monikulttuurillisuusohjelman ytimessä ovat ko-
touttamisen laajentaminen, monipuolistaminen ja joustavuus. (Kaikkien yhteinen 
Vantaa, monikulttuurisuusohjelma 2014-2017. 2014, 4) 
 
Hankkeen tavoitteena on löytää ja luoda uusia kotoutumista auttavia toimivia käy-
täntöjä Vantaan kaupungille. Hankkeella on tarkoitus vaikuttaa havaittuun ongel-
makohtaan ja kehittää siihen uusi toimintamalli eli saada yksilön kotouttamispo-
lusta vielä toimivampi. Tavoitteena on myös kehittää organisoidusti monialaista 
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vantaalla on paljon aktiivisesti toimivia yhdis-
tyksiä ja yrityksiä, joilla on paljon annettavaa ja halua toimia kotoutumisen tason 
parantamiseksi. Hankkeen yhtenä mahdollisuutena on saada aikaan aivan uu-
denlaista tiedottamista ja tiedon keräämistä ja jakamista.  
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Hankkeen yhteydessä voidaan tehdä yhteistyötä kaikkien Vantaalla toimivien 
kesken ja jakaa kaikille tietoa keskitetysti jo toimivista ryhmistä ja toiminnoista. 
Hankkeen kautta saadaan siis lisäresursseja Vantaan kotouttamistyöhön, kun tie-
detään, kuka tekee ja mitä tekee. Näin voidaan kohdistaa asiat oikein. 
 
”Osallisena Suomessa” – hankkeessa todettiin, että kotoutuminen on usein pit-
käkestoinen prosessi ja siihen liittyy monia yksilön elämään kuuluvia asioita. Kou-
lutus ei sinällään voi kerralla ratkaista kotoutumisen kaikkia kysymyksiä. Mitä laa-
jemmassa yhteistyössä koulutusta järjestetään, sitä useampia vaihtoehtoja ete-
nemiseen koulutus voi luoda. Pienilläkin ratkaisuilla voidaan edistää oleskelulu-
van saaneiden tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja luoda vuorovaikutus-
tilanteita muiden kanssa.  (Osallisena Suomessa, Kokeiluhankkeiden satoa. 
2013, 316.) Puuttuva pala -hankkeen yhteistyö eritahojen kanssa sekä ryhmän 
yhteisöllisyys ovat omiaan vahvistamaan uuteen kotimaahan juurtumista.  
 
Yhtenä hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä Vantaan kaupungin ja 
Diakonia ammattikorkeakoulun välillä. Hanke tulee pitkällä aikavälillä tarjoamaan 
monille opiskelijoille mahdollisuuden harjoittelupaikkaan ja opinto-osion suoritta-
miseen käytännössä. Hankkeeseen voidaan ottaa opiskelijoita sosionomin, ter-
veydenhuollon, asioimistulkin, sekä lastentarhanopettajan opinnoista. 
 
Hankkeen yhtenä tuotteena on ajatus luoda asiakkaalle, jonkinlainen passi tai 
opintokirja, joka jää hänelle itselleen. Tässä vaiheessa puhumme Hanke- pas-
sista. Asiakkaan on siitä helppo katsoa ja kerrata asioita, mutta myös ulkopuoli-
nen näkee helposti, mihin kursseihin asiakas on osallistunut. Helsingin sosiaali-
toimistolla sekä Jyväskylän kaupungilla on kehitetty eräänlaiset vihot tai työkalut, 
juuri tähän tarkoitukseen. Tutustumme niihin ja etsimme Vantaalle toimivinta mal-









3.5 Hankkeen käynnistyminen 
 
Puuttuva pala -hankkeen tarpeellisuus oli ollut maahanmuuttajayksikössä kes-
kustelutasolla jo aiemmin esillä, mutta sen toteuttamiseen ei ollut löytynyt tarvit-
tavia resursseja. Maahanmuuttajien tilanne uusina kuntalaisina mietitytti. Pitkä 
jonotusaika suomen kielen kursseille tuntui passivoivan ihmisiä ja turhauttavan 
viranomaisia. Tähän odotusaikaan oli tarve rakentaa aktivoivaa toimintaa ja sa-
malla edistää maahanmuuttajien kotouttamista. Hankkeen tarkoituksena oli luoda 
aktiivista toimintaa ja saada kotoutuminen alkamaan mahdollisimman pian. Maa-
hanmuuttajat toivovat uudelta kotimaaltaan paljon ja ovat innokkaita osallistu-
maan eri toimintoihin. Osallistumalla he sopeutuvat paremmin ja kokevat kuulu-
vansa ympäröivään yhteiskuntaan.  
 
Sosionomin perustutkinnoissa olin harjoittelussa sekä tein ikääntyvien maahan-
muuttajien kehittämishankkeen Vantaan kaupungin maahanmuuttaja-yksikköön. 
Kiinnostuin nyt ylemmässä tutkinnossa jatkamaan siellä syntynyttä yhteistyötä. 
Otin yhteyttä maahanmuuttajakoordinaattoriin ja sovin tapaamisen, jossa kat-
soimme ja suunnittelimme hankkeen aihetta. Maahanmuuttajakoordinaattori oli 
eri tahojen kanssa yhteistyötä tehdessään huomannut puutteellisen kohdan Van-
taan kaupungin palvelutarjonnassa. Mietimme, miten saisimme luotua polun, 
jossa maahan muuttaneen ihmisen ei tarvitse odotella pitkää aikaa saadakseen 
tietoa vantaalaisuudesta. Hanke ei ole ollut aikaisemmin ollut mahdollinen, koska 


















Ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä Puuttuva pala -hankesuunnitelma. Näin luotiin 
hankkeelle raamit ja saatiin kaikille toimijoille selkeä käsitys suunnitelmista. 
Teimme hankesuunnitelman yhteistyössä maahanmuuttajakoordinaattorin 
kanssa. Hankesuunnitelmaa ja hanketta pohtiessa tapasimme viikoittain palave-
reissa, joissa päivitimme ja jaoimme tietoja ja pohdimme rajoja ja raameja hank-
keelle. Kohderyhmänä oli ne maahanmuuttajat, jotka eivät ole aktiivisessa toimin-
nassa päivittäin. Heidän tiedot löytyivät maahanmuuttoyksiköstä itseltään. Aikai-
sempien kokemusten vuoksi maahanmuuttajapalveluissa oli selkeä kuva, että 
ryhmät toimivat hyvin sosiaalisista kulttuureista tuleville maahanmuuttajille. Toi-
mitilat löytyivät helposti Vantaalta jo toiminnassa olevista toimipaikoista. Yhteis-
työn myötä hankkeeseen saataisiin resursseja. 
 
Hankesuunnitelman pohjalta lähdin työssäni kartoittamaan, millaisia ryhmiä on jo 
ohjattu ja millaisia kokemuksia ryhmistä on. Käytimme haastatteluista saatua ko-
kemustietoa pohjana Puuttuva pala -hankkeen ryhmärakenteiden pohdinnassa 
sekä koulutusmateriaalin valinnassa. Haastattelujen jälkeen päätimme ne mo-
duulit, jotka olisivat tarpeellisia alkuvaiheen kotouttamisen tueksi ja joka tulisi 
tehdä ensimmäisenä opinnäytetyöni osana. Kesän aikana koostin materiaalit mo-
duulia varten useista eri lähteistä ja työstin opetusdiat valmiiksi. Alkusyksystä 

































































Hankerahoitus olisi mahdollistanut sen, että koordinoisin toimintaa samaan ai-
kaan kuin teen opinnäytetyötäni Puuttuva pala –hankkeen parissa. Rahoitusta ei 
saatu ja työ hankkeessa osaltani rajoittui moduulien sisältöjen suunnitteluun. So-
vimme, että teen hankkeeseen hankesuunnitelman sekä suunnittelen ensimmäi-
siä moduuleja. Hankesuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. Moduu-
lien tarkoituksena on auttaa Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita hank-
keen käynnistämisessä. Jatkossa opiskelijoiden tulee kehittää ja työstää moduu-
leja lisää alkuvaiheen kotouttamiseen. 
 
 
3.6 Hankkeen kartoittamista 
                
Hankkeeseen tehtiin maahanmuuttajayksikön kanssa myös SWOT-analyysi. 
Analyysilla arvioidaan hankkeen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. 
Teimme SWOT-analyysin yhdessä maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa ai-
van hankesuunnittelun alussa.  Tarkoituksena oli arvioida Puuttuva pala -hank-
keen realistisia mahdollisuuksia toteutua. Maahanmuuttajayksikön tiimipalave-
rissa hanketta oli käsitelty ja pohdittu hankkeen mahdollisuuksia. Tämän SWOT 


















KUVIO 2. SWOT -analyysi. 
              
 
   
 
Hankkeen vahvuuksia ovat ehdottomasti ajankohtaisuus, tarve ja työelämäläh-
töisyys. Hankkeessa on mukana osaavat ja motivoituneet yhteistyötahot. Hank-
keen onnistuessa saadaan alkuvaiheen kotoutumiseen aivan uudenlaista toimin-
taa ja aktivointia kotoutujille, sekä työelämälähtöistä harjoittelua opiskelijoille. 
Hankkeelle on selkeä tarve, ja toimintavalmiutta on Vantaalla tilojen ja tahtotilan 
puolesta runsaasti. 
 
Mahdollisuuksia hankkeella on, vaikka kuinka paljon, jos toimintaan saadaan ak-
tiivisesti mukaan kaikki toimijat sekä maahanmuuttajat. Maahanmuuttajia eli osal-
listujia on jo tulossa mukaan. Vantaalla todetaan, että kaikki aktivoiva toiminta 
parantaa sekä heidän tietojaan, taitojaan että kotoutumistaan.  
On tärkeää luoda mahdollisimman matalankynnyksistä toimintaa, johon maahan-
muuttajien on helppo osallistua. Tässä hankkeessa opiskelijat pääsevät teke-
mään suoraa ohjaustyötä maahanmuuttajien kanssa sekä kehittämään toimintaa 
myös omalta osaltaan. Harjoittelua on mahdollisuus tehdä hyvin monen opiske-
lulinjan osalla. Jatkuvan kehittämisen tuloksena moduuleissa jaettava tieto on 
aina ajantasaista ja siten mahdollisimman oikeaa. 
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Hankkeen alussa oman haasteensa muodostaa se, että hankkeella ei ole työn-
tekijää. Selkeä vastuu pitää olla jollakin, joka koordinoi kaikkea. Tässä hank-
keessa on paljon erilaisia asioita, joita pitää hallinnoida kuten tiloja, tarjoiluja, lait-
teita, tiedottamista ja ohjaamista. Tulevaisuudessa mukaan saadaan Vantaalai-
sia yhdistyksiä, ja heidän osuuksistaan vastaaminen kuuluisi koordinoijalle. 
Erään haasteen tuottaa se, että toimitiloja on ajateltu Vantaalla olevan kolme. 
Tilojen osalta ongelma voi olla ohjaajan liikkuminen paikasta toiseen sekä tiedot-
taminen maahanmuuttajille missä tilassa mitäkin tapahtuu. Haasteeksi saattaa 
muodostua myös opiskelijoiden rekrytoiminen hankkeeseen. Tiedottaminen ja 
koordinointi on saatava toimimaan hyvin, jotta hankkeella on edellytyksiä onnis-
tua Vantaalla. 
 
Uhkana voi olla opiskelijoiden kiinnostuksen puute ja siten sitoutumisen heik-
kous. Jos motivoituneita opiskelijoita ei saada mukaan, tai jos hankkeen tavoitte-
lema kehittämistyö loppuu voi hanke muuttua mitättömäksi. Vanhentunutta tietoa 
on turha jakaa kenellekään, eikä ihmiset saa siitä mitään hyötyä. Isona uhkana 
voi olla ihmisten erilaisuus ja se miten opetusta voidaan antaa yhdenmukaisesti, 
vaikka ihmiset ovat tulleet eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista tilanteista. Ryh-
mässä saattaa olla mukana hyvin traumatisoituneita ihmisiä ja heidän huomioi-




3.7 Haastattelut hankevalmistelun osana 
 
Ryhdyin tekemään haastatteluja eri tahoille saadakseni mahdollisimman laaja-
alaisen ja kokemuspohjaisen kuvan siitä, millaisia asioita kotouttamisen tulisi si-
sältää. Tavoitteena oli haastatella maahan muuttaneita ihmisiä, joilla on koke-
musta siitä, millaista on tulla Suomeen ja mielipiteitä siitä, mitä asioita he olisivat 
eniten tarvinneet kotouttamisvaiheessa. Halusin myös saada Vantaan maahan-
muuttajapalveluista työntekijöiden näkemyksen siitä, mitä he kokevat tärkeäksi 
sekä mitä mahdollisesti kaivataan tällä hetkellä lisää palveluiden tarjontaan tai 
asiakkaiden tietoihin.  
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Lisäksi tavoitteena oli haastatella ihmisiä, jotka ovat oman organisaationsa puit-
teissa vetäneet kotouttamiseen liittyviä kursseja ja selvittää mitkä asiat toimivat 
ja mitkä eivät. Tavoitteena oli saada tietoa, niin Vantaan kaupungin, kun kolman-
nen sektorin kursseista ja siitä miten ne on toteutettu. 
 
Haastattelujen avulla kokosin tietoa hankkeen valmistelun taustaksi. Ne eivät ole 
siis tutkimusaineistoa, vaan hankkeen taustaselvittelyyn kuuluva prosessin osa. 
Tämä on normaali käytäntö toiminnallisessa opinnäytetyössä. Tietoa kerätään 
samalla tavalla kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä, mutta saatu tieto hyö-
dynnetään lähinnä tiedonhankintavälineenä ja asioita selvittävänä elementtinä. 
Toiminnallisen opinnäytetyön selvitys nojautuu pääsääntöisesti hyvin vähän tai ei 
ollenkaan teoriaan. (Vilkko & Airaksinen 2003, 57.) Haastatteluista tulevaa mate-
riaalia peilasin siihen, miten Puuttuva pala – hankkeen moduuleita ja niiden sisäl-
töjä ryhdyin kokoamaan. Pyrin nostamaan toimintatapoja sekä näkemyksiä esille 
siten, että niistä tulisi ilmi, miksi päädyin juuri kyseisiin ratkaisuihin. Haastattelut 
tein vakiomuotoon ja testasin ne ennen käyttöä. Haastattelulomakkeessa oli avoi-
mia kysymyksiä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 76). Haastattelulomake löytyy koko-
naisuudessaan liitteestä 2. 
 
Haastateltavat eivät itse kirjoittaneet vastauksia, vaan toteutin kaikki haastattelut 
suullisesti ja kirjasin itse vastaukset. Kysymysten määrittelemiseen vaikutti osit-
tain maahanmuuttajapalveluiden henkilökunnalta saamani tiedot, jotka piti huo-
mioida. Lisäksi hyödynsin rungon tekemisessä maahanmuuttaja- koordinaattorin 
kokemusta ja tietoa siitä, mihin asioihin halutaan lisää näkemyksiä. Haastattelut 
ovat siis ikään kuin pohjamateriaalia opinnäytetyön materiaaleihin.  
 
Haastattelut toteutuivat suunnitellusti. Ensin sain maahanmuuttoyksikön työnte-
kijöiltä kuusisivuisen selvityksen, jossa ilmeni hyvin selkeästi millaisissa asioissa 
sosiaaliohjaajat kokevat asiakkaiden tarvitsevan lisää tukea. Haastattelin myös 
maahanmuuttajayksikön työntekijää, joka oli vetänyt ensimmäistä pilottiryhmää 
afganistanilaisille. Sain haastatteluun myös yhden Somaliasta Suomeen muutta-




Lisäksi kävin haastattelemassa henkilöitä Suomen Pakolaisavussa sekä Vantaan 
Nicehearts ry:ssä. Nämä molemmat yhdistykset ovat vetäneet paljon erilaisia 
kursseja maahanmuuttajille vuosien saatossa. Näin hankkeeseen tuli varsin kat-
tavasti tietoa ryhmien pohjaksi. 
 
Haastatteluissa oli paljon yhteneväisyyksiä. Ryhmät olivat pääsääntöisesti mak-
simissaan toteutettu kymmenelle hengelle ja kestivät 1,5 tunnista kahteen tuntiin. 
Kaikissa ryhmissä oli joku tarjoilu ja se korostui kaikissa vastauksissa. Tarjoilua 
pidettiin kulttuurillisesti todella tärkeänä, joskin tarjoiluun riitti tee ja keksit hyvin. 
Kaikilla oli ollut vähintään kaksi ohjaajaa paikalla ja jossain vaativimmissa ryh-
missä paljon enemmänkin. Kaikki ryhmät käyttivät jotenkin tulkkia tai jos mahdol-
lista apuohjaajana kielitaitoista henkilöä, jolloin saadaan säästettyä isoja summia 
tulkkauksessa. Positiivinen ja kaikkia huomioiva ryhmän vetäjän työote tuli esille 
usein. Tärkeänä yksityiskohtana pidettiin aikatauluista kiinni pitämistä niin ohjaa-
jien kuin ryhmäläistenkin suhteen. Aloitusaikaa ja sen korostamista pidettiin tär-
keänä asiana, mutta hyvänä käytäntönä pidettiin myös sitä, ettei esitteisiin ollut 
laitettu päättymisaikaa. Tämä mietitytti minua, mutta haastatteluissa tuli esille, 
että maahanmuuttajat ajattelevat helposti, että aloitus ja päättymisajankohta tar-
koittavat aikaväliä, jonka aikana voi saapua. Ryhmissä oli usein ollut ihmisiä, 
jotka saapuivat paikalle noin 15 minuuttia ennen kurssi/koulutus päivän loppu-
mista. Kokemuksen mukaan ryhmät toimivat paremmin, jos ryhmät ovat koko-
naan tai osittain toiminnallisia. Etenkin nuorten miesten on vaikea tulla koolle ja 
aloittaa keskustelu omista asioistaan ryhmässä vieraan ihmisen kanssa. Viimei-
senä neuvona sain, että tiedät ryhmän onnistuneen, kun kaikki puhuvat iloisesti 
toisistaan välittämättä toistensa puheen päälle. Haastattelut antoivat suunnitellut 











3.8 Hankkeen ohjauskertojen rakenne 
 
Maahanmuuttajayksikössä on ollut pitkään erilaisia ryhmiä ja työntekijät ovat ol-
leet mukana myös muiden toimijoiden ryhmissä ohjaamassa. Vuosien kokemuk-
sella oli selvää, että tämän hankkeen toimintaa aletaan rakentaa perustuen avoi-
meen ryhmätoimintaan. Ihmisillä, jotka ovat juuri muuttaneet Vantaalle on alku-
vaiheessa kontakti vain maahanmuuttajayksikön sosiaaliohjaajaan. Sosiaalioh-
jaaja on oikea ihminen kertomaan ryhmistä, joihin maahanmuuttajan olisi hyvä 
osallistua. Lisäksi yksiköllä on käytössä hyviä ja toimivia tiloja eri puolilla Van-
taata. Niissä työskentelee vakituisesti henkilöitä, jolloin ryhmän vetäminen näissä 
tiloissa onnistuu helposti. 
 
Kokemus osoittaa, että nämä uudet kuntalaiset eivät ilmoittaudu ryhmiin etukä-
teen kovinkaan sitovasti, eivätkä välttämättä halua tulla säännöllisesti mukaan, 
vaan silloin kun se heille sopii. Siksi niistä haluttiin tehdä matalan kynnyksen ryh-
miä. Vantaalla on myös kokemusta siitä, että näihin lähimpiin tiloihin tullaan hel-
posti ja mitä enemmän siellä on toimintaa, sen paremmin tilat koetaan ikään kuin 
olohuoneena. 
 
Ryhmän kesto ja toiminta oli haastatelluissa ryhmissä ollut liki kaikissa sama; 
kaksi tuntia keskusteluineen. Maahanmuuttajakoordinaattori kertoi, että on ollut 
hyvä, kun ryhmissä on tulkki ja aiheesta käydään ensin virallista asiaa läpi ja sen 
jälkeen voidaan tulkin kanssa käydä jutellen samoja asioita läpi. Näin ihmiset ovat 
ymmärtäneet asiat varmemmin oikein ja tulkin kautta he uskaltavat kysyä myös 
niitä kysymyksiä, joita he eivät välttämättä huonon kielitaidon vuoksi kysyisi. Ih-
miset jaksavat kuunnella tarkkaavaisesti noin tunnin ja sen jälkeen kokemuksen 
mukaan tarkkaavaisuus herpaantuu. Päätimme yhdessä, että koulutus osuus 
olisi noin 45 minuuttia ja sitten otettaisiin kahvia tai teetä. Tämän jälkeen oli 45 
minuuttia vapaata keskustelua moduulin aiheesta. Keskusteluosuudessakin on 
tulkki paikalla. Se, että kahvi tai tee otetaan välissä, on myöskin kokemuksen 
opettama asia. Saatuaan kupin käteen ihmiset alkavat vapaammin keskustella 





3.9 Hankkeen toteutus  
 
Hankkeen käynnistää ohjattuja ryhmiä Vantaalla, joissa maahanmuuttajat saavat 
tietoa ja taitoja arjessa selviytymiseen. Ryhmien toivotaan olevana mahdollisim-
man toiminnallisia, eli sisältävät paljon tekemistä oppimisen välineenä sekä nar-
ratiivisia, jolla tarkoitettaan tarinoiden muodossa oppimista. Ryhmien toiminnasta 
ja ohjaamisesta tulevat vastaamaan monet eri tahot. Esimerkiksi järjestöjen on 
mahdollista saada omia vuoroja. Mahdollisuuksien mukaan tullaan hyödyntä-
mään jo olemassa olevia hankkeita tai toimintoja. Osallistuminen kirjataan asiak-
kaan kotoutussuunnitelmaan. Hankkeeseen osallistuminen ei ylitä 20 viikkotuntia 
yhden ihmisen osalta. 
 
Osallistujien kielitaidon vuoksi ryhmissä on oltava mukana tulkki. Hankkeen tar-
koituksena on antaa kotoutujille ensivaiheen tietoa erilaisista käytännön asioista, 
jotka liittyvät kunnassa asumiseen. Heidän kielitaitonsa ei kuitenkaan ole vielä 
sillä tasolla, että he voisivat ymmärtää annettua informaatiota ilman tulkkia. Eri-
tyisryhmien osallistumista varten paikalla pitää olla myös mahdollisuus lastenhoi-
toon, ainakin osalla kursseista. 
 
Hankkeen osana on jo ”Ideasta toiminnaksi”- tapahtuman johdosta käynnisty-
mässä Vantaalle pajatoimintaa 17-24 vuotiaille oleskeluluvan saaneille. Vantaan 
nuorisopalveluiden pajatoimintaan saatiin rahoitusta niin, että sinne pystyttiin ot-
tamaan 10 maahanmuuttajaa. He ovat pajatyöskentelyssä saman KOTO -kurs-
sille odottamisajan, johon suunnittelemme laajempi maahanmuuttajajoukko osal-
listuisi ”Puuttuva pala”-hankkeen myötä. 
 
Hankkeen koulutussisällöistä tehdään hankkeen aluksi, pilottiaineistot ja -mallit. 
Opiskelijat ja yhteistyötahot, jotka vetävät jatkossa koulutuksia tulevat päivittä-
mään ja kehittämään aineistoja tulevaisuudessa. Koulutus koostuu erillisistä, toi-







TAULUKKO 2. Moduulit ja niiden sisältö 
 
MODUULIT SISÄLTÖ 
Asuminen Asumisen tietoutta 
Palvelut Suomessa Kela, sosiaalitoimi ja kortit yms 
Vantaa Yleistä tietoa Vantaasta ja tutustumisajelu 
Suomi Suomi kartalla, tietoa yhteiskunnasta ja historiasta 
Äidinkieli (oma) Oman äidinkielen ja identiteetin säilyttämistä 
Suomen kieli Suomen kielen alkeita, ryhmän tason mukaan 
Arjenhallinta Virastot, palvelut, kodin askareet ja toimintakulttuuri 
Vanhemmuus Tietoa neuvoloista, päivähoidosta ja kulttuurista 
Elinkeinoelämä Paikallinen elinkeinoelämä ja verkostoituminen 
Koulutus Tietoa Suomen koulurakenteesta ja mahdollisuuksista 
 
Tätä Opinnäytetyötä varten on valmistettu moduulit Asuminen, jossa moduuleja 
on kaksi, nämä löytyvät liitteistä 3 sekä 4. Myös Palvelut Suomessa moduulit on 
tehty ja se on liitteessä 5. Muilta osin suunnittelua ei ole sisällön osalta vielä tehty. 
Moduulien sisällöt ja aiheet tulevat hankkeen aikana vielä muuttumaan sekä ke-
hittymään. Liikunta tai harrastustoimintaa ei varsinaisesti tulla ohjaamaan, vaan 
opastetaan jo olemassa oleviin liikuntaryhmiin. Lasten ja perheiden leirit ovat 
ohessa monialaisena yhteistyönä järjestettyjä ja niille ohjataan ryhmistä aktiivi-
sesti perheitä. 
 
Maahanmuuttajapalveluissa on nähty tarpeellisena saada ihmiset aktivoitumaan, 
pois kotoa ja näin toimimaan sekä tutustumaan omaan elinympäristöönsä. Aktii-
vinen ryhmätoiminta vaatii ihmistä lähtemään omista tutuista kodin tiloista ja aut-
taa ihmistä verkostoitumaan. Tämä hanke perustuu siis arkisessa toiminnassa 
havaitun ongelman korjaamiseen ja sen myötä tapahtuvaan toiminnan kehittämi-
seen (Heikkinen & Rovio & Syrjälä 2006,78.) Tavoitteena on aikaansaada toi-
minta, joka kehittää ja auttaa ihmisiä aktiivisiksi toimiviksi vantaalaisiksi. Tällainen 
ryhmätoiminta on todettu erittäin tehokkaaksi ja tulokselliseksi. Vantaalla on tä-







4.1 Moduulien suunnittelu  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohta on työyhteisössä ja sen kehittämisessä. 
Tässäkin tapauksessa koko opinnäytetyön prosessi oli vahvasti työelämälähtöi-
nen ja työtä tehtiin yhdessä maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa. Meillä oli 
jatkuva yhteys ja asioita pohtiessa ja kehittäessä pidimme asian tiimoilta kymme-
nen palaveria ja sen lisäksi kävin muutaman kerran Vantaalla yhteistyöpalave-
reissa. Hankkeen ja moduulien suunnitteluun ja jatkuvaan kehittämiseen on osal-
listunut tahoja, joiden asiantuntemusta hyödynnettiin moniammatillisesti (Holo-
painen ym. 2009, 107.) Toiminnallisessa hankkeessa yhdistyy sekä tieto että toi-
minta. Tarkoitus on kehittää työelämän tarpeisiin toimivia uusia malleja, jonka 
tärkeänä osana on yhteistyö. Yhteistyö edellyttää yhteistä tavoitetta. 
 
Opinnäytetyön tekemisessä opinnäytetyö-päiväkirjan pitäminen oli tärkeä osa 
suunnittelua ja eettisesti vahvistavaa. Päiväkirja on henkilökohtainen ja sen mer-
kinnät tulevat erilaisista tapaamisista ja keskusteluista kuten myös kaikista mah-
dollisista oheismateriaaleista, joita prosessin aikana on kertynyt. Opinnäytetyö- 
päiväkirjalla on olennainen merkitys tietojen dokumentoinnissa ja se auttaa työtä 
tehdessä muistamaan asiat oikein. Kirjaukset on tehtävä järjestelmällisesti ja oi-
kein niin että niiden tietoihin voi luottaa. (Airaksinen & Vilkka 2003, 19-22). Tein 
päiväkirjaa säännöllisesti ja kirjasin kaikki tapaamiset ja käsitellyt asiat. Keräsin 
aktiivisesti aiheeseen liittyviä kirjoja ja materiaaleja päiväkirjan oheen. Opinnäy-
tetyö-päiväkirjasta on helppo tarkistaa, mitä asioita on käsitelty ja miten mihinkin 










4.2 Moduulien aiheet 
 
Moduuleita päädyin tekemään tämän opinnäytetyön materiaaleiksi kolme kappa-
letta. Yhdellä moduulilla tässä työssä tarkoitetaan yhtä ohjauskertaa ja sen sisäl-
tämää materiaalia. Joissakin aihepiireissä, kuten asumisessa, moduuleja voi siis 
olla useita. Moduulien sisältö ja se mitkä sisällöt tehtiin ensimmäisenä, päätettiin 
työntekijöiden antaman tiedonannon ja tarpeen mukaan. Teimme päätöksen 
maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa yhdessä keskustellen ja asioita vertail-
len. Hän oli keskustellut omassa yksikössään sosiaaliohjaajien kanssa ja he oli-
vat yhdessä koostaneet matriisin, johon ohjaajat olivat kirjanneet ne asiat, jotka 
asiakkaiden kanssa oli havaittu haastavimmiksi. Tästä matriisista näkyi selkeästi, 
että alkuvaiheessa yhtenä suurimmista haasteista on asumiseen liittyvät asiat ja 
yleisten etuisuuksien ja käsitteiden ymmärtäminen. 
 
Moduulien materiaalissa käytettiin mahdollisimman paljon valmiita ja hyväksi to-
dettuja materiaaleja. Tarkoitus ei siis tässä hankkeessa ole tehdä kaikkea uusiksi, 
vaan tehdä mahdollisimman hyvää ja selkeää materiaalia jo olemassa olevien 
materiaalien pohjalta ja saavuttaa siten suurin mahdollinen hyöty. Moduuleja 
muodostaessa oli tärkeää, että materiaali olisi mahdollisimman selkeää ja jopa 
selkokielellä tehty. Toisaalta kyseisten materiaalien on tarkoitus olla käytössä tul-
kin kanssa, jolloin moduulien tekstin tulisi olla sellaista, että se on helppo kääntää 
kurssilaisten omalle kielelle ymmärrettävästi ja selkeästi. Diojen tekstimateriaalia 
tehdessäni koin parhaaksi, että dioissa olisi asiat mahdollisimman tarkkaan auki 
kirjoitettuna, jotta esittämistilanteessa tulkin olisi mahdollisimman helppo työs-
kennellä. Ajattelin siis, että tulkki voi suoraan kääntää tekstiä, jonka hän näkee. 
Tarkoitukseni on tällä toiminnalla auttaa tulkin työskentelyä ryhmän hyväksi.  Sil-
loin materiaali on esitettynä aina mahdollisimman samanlaisena kaikille kuulijoille 
jatkossa. Tämän materiaalin on tarkoitus toimia monen opiskelijan ohjaamana 
näille ryhmille. Jos materiaali olisi esitetty kovin kevyesti dioissa ja olisi paljon 
kiinni siitä, mitä esittäjä haluaa tai muistaa kertoa, koulutuksista voisi tulla hyvin 
eritasoisia ja erilaatuisia. Nyt dioissa on kaikki tärkeä ja kuka vaan voi esittää ne 





Moduulit tarkastettiin, kun ne oli saatu valmiiksi. Lähetin moduulit Vantaan kau-
pungin maahanmuuttaja yksikköön tarkistettavaksi olivatko ne siinä muodossa, 
missä ne olisi hyvä esittää. Samaan aikaan pyysin myös Nuorisoasuntoliiton 
(NAL) edustajaa katsomaan diat läpi ja kertomaan, olisiko siinä heidän mieles-
tään jotain olennaista jäänyt pois tai jopa väärin. Molemmilta työelämän tahoilta 
tuli vahvaa hyväksyntää, että diat ovat juuri sellaisia, mitä voidaan tuollaiseen 
ryhmäkäyttöön ajatella käytettäväksi. Seuraavassa esitän hanketta varten val-
mistetun ensimmäisten moduulien taustat ja perustelut sekä kuvaan moduulin 
kehittymistä. Asumisen moduulin osa Asunnon vastaanottaminen (Liite 3), Asu-
minen Suomessa (Liite 4) sekä Palvelut Suomessa (liite 5) toimivat siten esimerk-
kinä siitä, miten hanketta jatketaan tämän opinnäytetyön valmistuttua. 
 
4.2.1 Asumisen Moduuli 1. Asunnon vastaanottaminen 
 
Erilaisia materiaaleja maahanmuuttajille ja myös suomalaisille nuorille on asumi-
sen osalta tehty todella paljon. Keräsin mahdollisimman laajaa pohjaa asumisen 
asioista ja tein niistä keräilymatriisin. Kokosin kaiken yhteen ja muodostin 35 si-
vuisen koosteen, jonka kautta lähdin tarkastelemaan, mitkä asiat katsoin tärkeim-
miksi. Monia asioita ilmeni useampaan kertaan tai ne oli sanottu eri tavoin. Asu-
minen korostuu varmasti uusien kuntalaisten tilanteessa, kun vihdoinkin on aivan 
oma asunto. Jos ei ole tietoa tarkemmin Suomen tavoista eikä säännöistä niin ei 
voi tietää, mitä saa ja ei saa tehdä. Toisaalta jos miettii miten paljon nämä ihmiset 
vain oleskelevat kotona tässä vaiheessa, kun heillä ei vielä ole mitään muutakaan 
ohjelmaa, on tärkeää tietää, mitä mistäkin löytyy ja mitkä ovat Suomessa asumi-
seen liittyvät säännöt ja tavat. 
 
Asumisen ensimmäisessä kokonaisuudessa käydään läpi asumismuodot, vuok-
rasopimusasiat, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Alussa siis käydään ihan 
perusasioita mitä vuokra-asunnon vastaanottamiseen Suomessa kuuluu. Sen li-
säksi käydään vielä asumiseen liittyen lävitse asumisen sääntöjä sekä yleisimpiä 
käytäntöjä pesutuvan, saunan, parkkipaikan sekä turvallisuuden osalta. Ensim-
mäinen osuus on siis ihan niitä ensimmäisiä asumaan tulon asioita ja käytänteitä, 




4.2.2 Asumisen moduuli 2. Asuminen Suomessa 
 
Asumisen moduuli 2. alkaa edellisen osuuden lyhyellä kertauksella, näin saa-
daan ihmiset mukaan jo tuttuun teemaan ja mahdollisesti esille nousseet kysy-
mykset käsittelyyn. Tässä osuudessa käsitellään vahinkotilanteita ja turvallisuu-
teen liittyviä asioita ja toimintaa niiden osalta. Otin mukaan myös tietoa mistä voi 
saada varoituksen tai jopa häädön. 
 
Lisäksi dioissa on asiaa asukkaan vaikutusmahdollisuuksista ja asumisviihtyvyy-
destä, niin taloyhtiön kuin oman asunnonkin kannalta. Tämä osuus muodostuu 
siis selkeästi enemmän asumisen ympärille ja miten onnistua Suomen kulttuurin 
mukaisesti asumisessa. Asumiseen liittyy paljon kulttuurillisia asioita, joita vie-
raasta maasta tulevat maahanmuuttajat eivät voi tietää ja toisaalta heillä on ta-
poja tullessaan, jotka voivat olla Suomessa outoja. 
 
4.2.3 Palvelut Suomessa moduuli 
 
Palvelut Suomessa- kokonaisuus on tarkoitettu hyvin alkuvaiheen 
kotouttamiseen. Kokonaisuudessa maahanmuuttaja saa tietoa 
henkilötunnuksesta, sosiaalitoimesta ja Kelasta. Yleisistä asioista kuten 
verotuksesta, tulkkauksesta, pankeista, puhelimesta, netistä ja kaikista tärkeistä 
henkilökohtaisista asioista. Lisäksi koosteena on tietoa yleisimmistä palveluista 
kuten kirjastosta, postista, kaupoista, virastoista sekä vielä kooste yleisimmistä 
juhlapyhistä ja miten Suomessa niiden kohdalla toimitaan. Tässä osuudessa on 
varmasti niin paljon yksityiskohtia, että kaikkea ei saada läpikäydyksi kerralla. 
Tämän osuuden yritin koota mahdollisimman selkeäksi ja pitäytyä jossakin 
määrin pääasioissa. Maahanmuuttajat, jotka ovat juuri tulleet Suomeen eivät 
välttämättä tarvitse aivan yksityiskohtaista tietoa kaikista palveluiden seikoista, 








4.3 Moduulien kehittämisen kaari  
 
Puuttuva pala -hankkeen tärkeimpänä osuutena on kokoontumiskerroilla ohjatut 
moduulit. Niiden aineiston ja sisällön pitää olla ajan tasalla ja tarkasti suunnitellut 
juuri maahanmuuttajien tarpeisiin. Ei riitä, että ne suunnitellaan kerran ja jatkossa 
vain toteutetaan edelliseen tapaan. Niiden on tarkoitus uudistua ja tarpeiden 
noustessa ja ryhmien edetessä myös kehittyä ja monipuolistua. Tämän opinnäy-
tetyön moduulit ovat vasta ensimmäiset pilottiversiot. Moduuleille on suunniteltu 
seuraavan kuvion mukaista sykliä 
 




Ryhmän ohjauskerran jälkeen on aina kerättävä palaute ja arvioitava myös itse 
omaa toimintaa. Näiden saatujen tietojen pohjalta on kehitettävä toimintaa ja luo-
tava uusia osuuksia. Vain jatkuvan kehittämisen syklillä moduulit voivat palvella 






4.4 Pilottiryhmä ja moduulien testaus 
 
Opinnäytetyöni osana minun piti päästä kokeilemaan moduuleja oikeissa maa-
hanmuuttajaryhmissä ja nähdä, miten ne toimivat ja miten niitä voitaisiin vielä ke-
hittää. Alkaessamme tehdä aineistoa vuoden 2016 alkupuolella meillä oli vahva 
käsitys siitä, että pakolaisasioita saataisiin etenemään siihen tahtiin, että uusia 
kuntalaisia olisi jo heti kesän jälkeen ollut Vantaalla runsaasti. Käsittely on ollut 
kuitenkin todella hidasta, eikä uusia kuntalaisia ole vielä tullut niin paljon kuin 
ennustettiin. Lisäksi yhteistyö koulun ja kaupungin kanssa ei käynnistynyt siinä 
mittakaavassa kuin oli tarkoitus. Ensimmäinen kurssi, jota Vantaan kaupunki kävi 
esittelemässä neljälle eri ryhmälle, ei tuottanut yhtään asiasta kiinnostunutta 
opiskelijaa. Nämä kaksi asiaa vaikuttivat olennaisesti minun mahdollisuuteeni ra-
jallisessa ajassa testata materiaalia, juuri niissä ryhmissä ja toiminnoissa, joihin 
materiaalit oli luotu. 
 
Aineistoa haluttiin kuitenkin päästä kokeilemaan ja kehittämään mahdollisimman 
toimivaksi, joten päädyimme käyttämään yhtä moduuleista maahanmuuttajien 
suomen kielen ryhmässä. Tämä ryhmä toimii yhdessä näistä Vantaan kaupungin 
paikoista, johon Puuttuva pala -hankkeen ryhmiä oli myös ajateltu sijoittaa. Tämä 
toimipaikka oli Tikkurilassa oleva Silkinportin toimintakeskus. Ryhmä, johon oh-
jaamista suunniteltiin, on toiminut jo pidempään ja ryhmässä on normaalisti pai-
kalla reilu kymmenen osallistujaa. Ryhmän ensisijainen tarkoitus on siis vahvis-
taa suomen kielen taitoa. Tällä sovitulla kerralla vakiovetäjä oli poissa ja siksi 
ulkopuolisen ohjaajan saapuminen oli jopa positiivisesti paikallaan. 
 
Pilottiohjauskerran materiaaliksi päätettiin ottaa asumisen moduuli 2, koska 
nämä ryhmäläiset olivat jo hankkineet asunnon ja asuneetkin siellä jonkin aikaa. 
Ryhmä kokoontui tiistai iltapäivänä kahdeksi tunniksi. Näiden meillä olevien tie-
tojen pohjalta päättelimme ryhmän olevan tarpeeksi samansuuntainen tulevien 






Pilotti osoitti meille tilanteiden vaihtuvuuden ja arvaamattomuuden ryhmien vetä-
misessä. Ryhmään saapui tällä kertaa paikalle vain kaksi maahanmuuttajaa. Il-
meisesti se, että ryhmän vakinainen vetäjä oli ilmoittanut olevansa poissa, vaikutti 
ryhmäläisten osallistumisintoon. Nämä kaksi henkilöä olivat kyllä hyvin aktiivisia 
ja tyytyväisiä, että saivat tietoa lisää. Paikan päällä tekniikka toimi hyvin ja 
saimme sen osalta ohjauksen toimivaan loistavasti. 
 
Päätimme toteuttaa pilotin samalla syklillä, kuin ryhmät oli suunniteltu muutenkin 
pidettävän eli noin 45 minuuttia moduulin esittelyä, sitten kahvittelua ja vapaata 
keskustelua aiheen piiristä noin 45 minuuttia. Tämä asettelu tuntui toimivan oi-
kein hyvin. Kaikki osallistuneet henkilöt saivat myös mukaan omankielisen pako-
laisavun asumisen esitteen. Työntekijöistä paikalla oli kolme henkilöä seuraa-
massa ja arvioimassa moduuleja käytännössä. 
 
 
4.5 Moduulien arviointi ohjatusta ryhmästä  
 
Keräsin myös palautteen tästä ryhmästä sekä maahanmuuttajilta, että työnteki-
jöiltä. Maahanmuuttajat sanoivat, että kyseessä oli todella tärkeä aihe ja heistä 
näistä asioista olisi hyvä puhua ja opettaa enemmänkin. Nämä maahanmuuttajat 
olivat asuneet toinen 1,5 vuotta ja toinen 9 kuukautta Suomessa. He kertoivat 
monen asian olevan samoin kuin kotimaassa, mutta että sielläkin oli erilaisia käy-
täntöjä riippuen siitä, miten ja missä asui. Kovasti ihan uutta asiaa ei heille vält-
tämättä ollut, mutta he sanoivat saaneensa kuitenkin hyvin ja selkeästi tietoa. 
Toinen heistä oli tyytyväinen, koska esityksen aikana hän sai tietää, että ei voi 
soittaa yöllä soittimia kotonaan. Hän sanoi, ettei hän ollut tiennyt hiljaisuusra-
joista. Heidän mielestään esitystä oli helppo seurata ja he saivat puheestani sel-
vää. Tarkennuksena sanottakoon, että tässä ryhmän vetotilanteessa ei käytetty 
tulkkia eli se oli toteutettu eri tavoin kuin tulevissa ryhmissä. Työntekijöiden mie-
lestä esitys oli rauhallinen ja selkokielinen. Kuuntelijat otettiin hyvin huomioon ja 
heidän kysymyksiinsä vastattiin myös esityksen välissä. Asiat olivat hyvässä jär-




Kehittämisideana on ainakin kuvien lisääminen dioihin. Esityksessä käytettiin 
muun muassa sanaa liesi, joka oli kuulijoille outo käsite. He olivat oppineet sen 
hellaksi. Tämä oli ongelma ehkä nyt, kun ei ollut tulkkia mukana ryhmässä. Kes-
kustelimme myös työntekijöiden kanssa siitä, että dioissa oli paljon tekstiä siihen 
nähden, että maahanmuuttajien pitäisi itse lukea ja ymmärtää ne suomeksi. Se 
on tietysti totta, koska nämä diat on luotu tulkin käyttöön eli tarvetta olisi tehdä 
kahdet erilaiset diat. Tämä arviointi näin pienen taustaryhmän kanssa on melko 





























5 YHTEENVETO JA POHDINTAA 
 
 
Vantaa on vahvasti monikulttuurillinen kaupunki ja maahanmuuttajat tulevat jat-
kossakin suosimaan kaupunkia. On tärkeää, että kotoutuminen alkaa uudessa 
kotimaassa. Hanke on todella ajankohtainen ja laajentuessaan voi antaa apua 
heillekin, joiden kotoutuminen ei ole aiemmin onnistunut. Maahanmuuttajat voivat 
hankkeen yhteisöllisyyden vuoksi tulla mukaan ja saada lisää tietoa Vantaasta ja 
Suomesta. Nämä ovat yhteydessä hyvinvointiin ja työelämään pääsemiseen. 
Maahanmuuttajat tulevat osaksi yhteiskuntaa aktiivisena ja osallistuvina Vantaa-
laisina. Hanke on vasta aivan alussa, mutta sillä on hyvät edellytykset käynnisty-
essään kasvaa laajaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tietoja olisi 
helppo hyödyntää Suomessa muuallakin kotouttamisen kanssa työskentelyssä.  
 
 
5.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Etiikka on suhtautumista valintoihin ja tekemisiin siitä mikä on sallittua ja mikä ei. 
Eettisellä ajattelulla viitataan kykyyn pohtia asioita oikeasta ja väärästä eri arvo-
jen kautta. (Kuula, 2011, 21.) Puuttuva pala- hankkeeseen tehdään koulutusma-
teriaalia alkuvaiheen maahanmuuttajien kotouttamisen tueksi. Eettisesti on tär-
keää auttaa ihmisiä sopeutumaan uuteen kotimaahan mahdollisimman hyvin ja 
nopeasti.  Oman kulttuuri-identiteettinsä säilyttäen Ihmiset ovat kokeneet todella 
suuren muutoksen eivätkä ole lähteneet kotimaastaan vapaaehtoisesti vaan pa-
kon edessä. Maahanmuuttajien joukossa on paljon perheitä ja hyvin eri-ikäisiä 
ihmisiä. Kaikkien heidän pitäisi löytää oma paikkansa uudesta kotimaasta ja 
päästä osallistumaan yhteiskuntaan toimivina yksilöinä. 
 
Hankkeen moduulien luomisessa on käytetty aikaisempia kokemuksia Vantaan 
maahanmuuttajayksiköstä.  Ensin selvitettiin viralliset ohjeet Suomen laista ja 
suosituksista. Lisäksi tutkittiin, millaisia tutkimuksia ja selvityksiä kotouttamisesta 
on tehty.  
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Lisäksi opinnäytetyön moduulien onnistumisen takaamiseksi on käyty haastatte-
lemassa hyvin erilaisia tahoja, joilla on kokemusta ja näkemystä maahanmuutta-
jien ongelmista Suomessa sekä siitä, millaisin keinoin kannattaa opettaa. Näistä 
aineistoista on saatu mahdollisimman hyvä pohjatieto koulutuksen suunnitteluun. 
 
Hankkeen tarpeellisuus on helposti perusteltu, niin taloudellisesti kuin myös ih-
misten henkilökohtaisen hyvinvoinnin takia. Sinällään voisi ajatella, että kaikki te-
keminen, joka aktivoi ja saa aikaiseksi yhteisöllisyyttä suomalaisten kanssa on 
maahanmuuttajille hyväksi. He saavat kokemuksen osallisuudesta ja mukaan 
pääsystä kotiin yksin jäämisen ja syrjäytymisen sijasta. Eettisesti on myös oikein, 
että kutsuimme toimintaan mukaan mahdollisimman monet halukkaat. Tarkoitus 
on, että toiminnan pyöriessä kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua toimin-
taan. Jokaisella on sen verran kokemusta omasta yksinäisyydestä, outoudesta ja 
vieraudestaan, että solidaarisuus toisia outoja ja vieraita ihmisiä kohtaan ei ra-
kennu minkään kummallisen varaan. Outous on tuttua meille kaikille (Heinimäki 
2012, 157.) 
 
Osallistuville ihmisille itselleen pitäisi kuitenkin käyntien myötä tulla toimiva ohje/ 
opas, jota kantaa mukana. Oppaaseen on tarkoitus koota kattavat tiedot henkilön 
omista verkostoista Vantaalla. On myös tarkoitus, että oppaaseen kerätyillä mer-
kinnöillä henkilö voi osoittaa osallistumistaan koulutuksiin. Yhtenä haasteena 
hankkeessa voi olla vaikeus saada tieto koulutuksesta leviämään oikeita reittejä. 
Kotouttamiskoulutukseen tulevat henkilöt ovat kaikki MAP:n asiakkaita ja tiedo-
tuksen on tarkoitus sitä kautta muodostua mahdollisimman aukottomaksi. Silloin 
kaikilla on sama tieto siitä, missä ja mitä järjestetään. Meillä on myös tarkoitus 
järjestää näitä koulutuksia kolmessa eri pisteessä Vantaalla. Tässäkin on tarkoi-
tus ottaa huomioon eettisesti tärkeä näkökulma kaikkien tasavertaisesta kohte-
lusta. 
 
Erityisenä piirteenä juuri pakolaisia vastaanottavassa sosiaalityössä on harvi-
naislaatuinen riippuvuussuhde. Riippuvuuden käsittely ja huomioiminen on erityi-
sen tärkeää vastaanottavassa sosiaalityössä koska pakolaiset ovat kokeneet 




Myös väkivallasta ja kidutuksesta aiheutuneet traumat saattavat muuttaa kykyä 
muodostaa positiivisesti riippuvainen suhde toiseen henkilöön. Uuteen kotimaa-
han muuttaminen jo itsessään heikentää autonomiaa, koska aikaisemmat tiedot 
ja taidot eivät välttämättä päde uusissa olosuhteissa. Maahanmuuttajat saattavat 
ajautua sosiaalitoimiston asiakkaaksi jatkossa myös kulttuurillisten erojen vuoksi. 
(Turtiainen, 2011,140). 
 
Sosiaalityöntekijän ja pakolaisena maahan muuttaneen henkilön suhteessa tes-
tataan riippuvuussuhdetta paljon. Jos he kokevat toisensa arvostettaviksi ja kun-
nioitettaviksi keskustelukumppaneiksi, tuntee maahanmuuttaja itsensä myös it-
senäisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. Tulevaisuudessa tämä ihminen kokee 
autonomiansa kasvaneen, joka tukee positiivista riippuvuussuhdetta. (Turtiainen, 
2011, 141) Uudessa maassa oppiminen alkaa usein käytännön oppimisen kautta, 
joka kasvattaa autonomiaa. On tärkeää huomata, missä kohtaa asiakas on val-
mis tiettyihin itsenäisiin asioihin ja suorituksiin. Puuttuva pala hankkeessa on 
myös tärkeää eettiseltä kannalta miettiä ja tarkastella millaisia suhteita asiakkai-
siin tulee syntymään. Tarkoitus ei ole rakentaa sellaisia rakenteita, jotka riiputta-
vat asiakkaita turhaan sosiaalityön asiakkaina. Tärkeää on saada ihmisille miele-
kästä ja itsenäistä elämää tukevaa tekemistä ja samalla edistää omatoimista op-
pimista ja tutustumista uuteen kotimaahan. 
 
Maahanmuuttajien kanssa toimiessa erilaisuuden ja erilaisten kulttuurien ymmär-
täminen on välttämätöntä. Kun hyväksyy, ymmärtää ja kunnioittaa toisten erilai-
suutta, huomaa myös samankaltaisuudet. Ihmisillä on varmasti ennakkoluuloja ja 
stereotypioita maahanmuuttajia kohtaan, mutta samoin maahanmuuttajilla voi 
olla vaikeuksia ymmärtää meidän suomalaisten yksityisyyden ja oman reviirin ko-
rostamista. Suomen maahanmuuttajapolitiikan tavoitteena on kotouttaminen, 
jotta monikulttuurisuus koituisi kaikille rikkaudeksi ja hyödyksi. Maahanmuuttajaa 
autetaan löytämään paikkansa yhteiskunnassa, johon liittyy yhtenä osana yhteis-
kunnan normien oppiminen. Onnistunut kotoutustyö edellyttää yhteistyötä ja vä-






5.2 Opinnäytetyön arviointi 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on todella tärkeää arvioida tehtyä työtä mo-
nelta eri kantilta. Tärkeimpänä arvioinnin kohteena on tietysti työn idea, johon 
voidaan lukea mukaan aihepiiri, idean tai ongelman kuvaus, asetetut tavoitteet, 
teoreettinen viitekehys ja tietoperusta sekä kohderyhmä (Vilkka & Airaksinen 
2003, 154). Minun opinnäytetyöni on lähtöisin työelämästä ja siten koko työn idea 
ja aihe annettiin minulle valmiina tarpeeseen perustuen. Olemme aktiivisesti ke-
hittäneet ja pohtineet, miten ja millaisia asioita alkuvaiheen kotouttamisessa pi-
täisi uusille kuntalaisille saada annettua. Siten työn ideaa on hiottu paljon. Hanke 
on kaikkineen hyvin tärkeä, ajankohtainen sekä tarpeellinen koko Suomen tilan-
teessa. Kohderyhmä oli selkeä ja materiaalia kotouttamisesta on todella paljon. 
Resurssit ovat tänä päivänä kaikkiaan rajalliset ja niiden avuksi tämäkin opinnäy-
tetyö luo uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja. 
 
Hankkeen kehittämisen ja mahdollisimman laadukkaaksi tekemiseen, vaadittiin 
aiemmin maahanmuuttajille ohjattujen ryhmien ja toimintojen tutkimista. Laatua 
kehitettiin haastattelemalla näiden ryhmien vetäjiä, maahanmuuttajia sekä saatiin 
laaja selvitys sosiaaliohjaajilta, jotka tekevät päivittäin töitä maahanmuuttajien 
kanssa. Laaja-alaisesti pyrittiin selvittämään mitä asioita on ryhmien ohjaami-
sessa jo kokeiltu ja mitkä toiminnot toimivat ja mitkä eivät. Hankkeelle on tärkeää 
tehdä sellaisia asioita, joista on aidosti ja oikeasti hyötyä ihmisille. Näitä saatuja 
tietoja käytettiin hankkeen ryhmien sekä moduulien aineistojen käsittelyssä hy-
väksi. Kun tehdään toiminnallista hanketta, on tärkeä muistaa, että ihmiset jotka 
tekevät niitä tehtäviä työkseen ovat ehdottomasti työnsä asiantuntijoita (Kananen 
2014, 139). Tärkeää on siis saada heiltä niin kutsuttu hiljainen tieto kehitystyöhön 
käyttöön. Toimintatutkimuksen tuleekin nivoutua hyvin tiukasti käytäntöön. Hank-
keen suunnittelussa ja kehittämisessä saimme työyhteisöstä lähtötietoja ja sekä 
testasimme tai pyysimme kommenttia työntekijöiltä eri osuuksiin. Näin hanke on 
työyhteisön kanssa tehty ja sitouttaa työntekijöitä myös lähettämään asiakkaita 





Toiminnallisessa opinnäytetyössä, joka tehdään työelämän kehittämishank-
keena, niin kuin tämänkin opinnäytetyö, on ensiluokkaisen tärkeää, että yhteys 
vastuuhenkilöihin on kunnossa. Yhteistyöllä on todella suuri merkitys sen kan-
nalta, että saadaan oikeaa tietoa ja juuri niitä asioita kehitettyä, joita tähän hank-
keeseen tarvitaan. Minulla oli todella tiivis yhteys Vantaan kaupungin maahan-
muuttajakoordinaattoriin koko kehittämistyön ajan. Maahanmuuttajakoordinaat-
tori ohjasi minua ja kertoi heidän toiminnoistaan ja ajatuksistaan minulle todella 
paljon. Monesti myös ideoimme yhdessä ja pidimme ikään kuin ideariihiä hank-
keen puitteissa. Koululta minulle oli annettu varsin vapaat kädet hankkeen suh-
teen ja siten sitä kehitettiin varsin vahvasti Vantaan kanssa. Yhteistyö on koko 
ajan ollut todella palkitsevaa ja hyvää. 
 
Osuuteni tähän Puuttuva pala -hankkeeseen oli ensin suunniteltu laajemmaksi. 
Minulla oli työelämässä sellainen tilanne, että olisin voinut lähteä vetämään han-
ketta, vaikka täysipäiväisesti työnäni, mutta hankkeeseen ei saatu rahoitusta tar-
peeksi nopeasti. Hanke tarvitsisi yhden ihmisen työpanoksen, jotta se voisi kas-
vaa sellaisiin mittakaavoihin, joissa siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä Van-
taalaisille. Yhden ihmisen on paneuduttava hankkeeseen ja ohjattava toimintaa. 
Vantaan tilat ja järjestelyt antaisivat mahdollisuuden vetää näitä ryhmiä joka 
päivä, vaikka kolmessa pisteessä Vantaalla. Lukujärjestysten luominen ja siihen 
väliin jonkun vapaaehtoistyön tai kolmannen sektorin toiminnan sijoittaminen vain 
rikastuttaisi toimintaa. Tässä olisi mahdollisuuksia, vaikka mihin, mutta tämä 
opinnäytetyö vain käynnisti Puuttuva pala hankkeen ja sen toiminnan. 
 
Hankkeen yhteydessä on tietenkin tärkeää hoitaa kaikki niin, että ihmiset jotka 
tulevat mukaan toimintaan saavat itse päättää miten osallistuvat. Tärkeää on 
huolehtia, että heidän henkilötietonsa ja asiansa eivät leviä tai tule ulkopuolisten 
tietoon. Asioiden hoidossa ja tiedottamisessa on oltava tarkkuutta. Hanke on pää-
tetty toteuttaa niin, ettei varsinaisia asiakasrekistereitä tehdä eikä ihmisten tietoja 
kerätä mihinkään. Osallistujamäärää seurataan ja siihen voidaan liittää suku-
puoli- tai kansalaisuustietoja, mutta ei mitään sellaista tietoa, joka voitaisiin yksi-




Opinnäytetyön toinen osa on opetusmateriaalit eli moduulit ja niiden sisältö. Mo-
duuleja tuli kaikkiaan valmiiksi kolme kappaletta, kahdesta eri aiheesta. Moduu-
lien luominen ei ollut kovin vaikeaa. Materiaalia on todella paljon saatavilla ja sen 
kerääminen oli helppoa. Vaikeinta oli ehkä saada materiaaleista tärkein esille ja 
tehdä siitä tarpeeksi selkeää, mutta samalla pitää huoli, että tarvittavat tiedot tu-
levat mukaan. Meillä olikin heti aluksi selvää niin Vantaan kaupungin kuin koulun 
edustajien kanssa, että tarkoitus ei ole alkaa itse keksiä sisältöjä, vaan koota jo 
olemassa olevista materiaaleista toimivia ja kattavia tietopaketteja. Moduuleihin 
löytyi aineistoa paljon ja vaikeinta oli valita mukaan tärkeimmät osat. Hankkees-
sahan on tarkoitus, että näitä moduuleja olisi paljon erilaisia ja eri aiheisia ja kaikki 
opiskelijat tekisivät harjoittelunsa aikana niitä lisää ja pitäisivät samalla huolta, 
että vanhat moduulit ovat ajan tasalla. Moduuleista saatiin nyt hyvin vähän pa-
lautetta, mutta jatkossa, kun ne ovat käytössä ryhmissä tulkin kanssa, on tärkeää 
kehittää niitä jatkuvasti saadun palautteen mukaisesti. Tärkeää on, että moduu-
leissa tieto on selkeää. 
 
Kokonaisuutena tavoitteen hankesuunnitelmasta ja hankeen materiaaleista to-
teutui. Hanke itsessään ei vielä alkanut kunnolla pyöriä, niin varsinaisesta toimi-
vuudesta ja oikeiden asioiden valitsemisesta mukaan ei vielä ole varsinaista näyt-
töä. Puuttuva pala -hankkeen kannalta on erittäin tärkeää koko ajan arvioida, että 
tehdään oikeita asioita ja oikeissa paikoissa. Uskon, että maahanmuuttoyksikkö 
tulee olemaan vahvassa ohjausroolissa ja siten tulee vaatimaan jatkuvaa kehit-
tymistä. Tiedottaminen uusille maahanmuuttajille ja ehkä myöhemmin myös kai-
killa halukkaille on varmasti maahanmuuttajayksikön kautta helposti mahdollista.  
 
Yhtenä arvioinnin osana on myös pohtia, mitä itse on saanut opinnäytetyön teke-
misestä irti ja miten eri osuudet ovat sujuneet. Minulle tämä opinnäytetyö oli kai-
kista mieluisin, koska olen luonteeltani innovatiivinen ja pidän uusien toiminta-
mallien kehittämisestä. Kun löytyi vielä työelämän kehittämiskohdekin, joka oli 
aidosti ajankohtainen ja todella tärkeä, opinnäytetyön tekeminen oli hyvin miele-
kästä. Tarpeellisuus ja työelämälähtöisyys on ollut vahvassa keskiössä koko työn 
ajan. En ollut koskaan aikaisemmin kehittänyt hanketta aivan alusta asti ja mi-
nusta olisi ollut mahtavaa, jos hankkeeseen olisi saatu rahoitusta ja olisin voinut 
olla mukana kehittämässä hanketta vielä eteenpäin.  
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Koen, että oma johtajuuteni on saanut aivan uusia eväitä tämän opinnäytetyön 
johdosta. Tämän kaltainen toiminnallinen opinnäytetyö soveltuu minusta oikein 
hyvin ylemmän tason opiskelijoille työelämän kehittämistehtävänä. 
 
 
5.3 Hankkeen tulevaisuus  
 
Puuttuva pala -hanke on vasta konkretisoitumassa, lähinnä siksi, että turvapai-
kanhakijat ovat vasta majoittumassa kuntiin. Suurimmat ihmismäärät ovat vasta 
tulossa ja siitä tulee seuraamaan jonot kotoutumiskoulutuksiin. Tarvitaan todella 
paljon kapasiteettia, jolla kaikki uudet kuntalaiset voidaan saada tietoisiksi asi-
oista mahdollisimman pian. Hanke on todella ajankohtainen ja tärkeä, siksi sen 
onnistumiseen tulisi panostaa mahdollisimman paljon. Somali yhteisön kotoutu-
misesta on tehty tutkimusta ja siinä tutkimuksessa selkeästi nousi esille yhtenä 
tärkeänä osana maahanmuuttajien tarve päästä osallistumaan toimintaan ja sitä 
kautta koulutuksen ja työelämään mukaan (Somalis in Helsinki, 125-126).  Uu-
sien kuntalaisten työelämään ja kuntalaisiksi saaminen on kansantaloudellisesti 
tärkeää. 
 
Yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet, kun kaupunki ja koulu tekevät yhteistyötä 
ovat suuret. Kaupungin on annettava tarpeeksi tietoa ja ohjausta opiskelijoille 
hankkeen laadun ja toiminnan varmistamiseksi. Koulun tehtävänä on saada 
hankkeelle tarpeeksi motivoituneita opiskelijoita ja auttaa heitä selviämään hank-
keen ja ohjaamisen haasteista. Vahvalla yhteistyöllä hankkeella on mahdollisuus 
olla osana hyvää uudenlaista kotouttamistyötä. Minun mielestäni tämänlaisia 
hankkeita pitäisi kehittää enemmänkin ja tässäkin hankkeessa voisi olla kolmas 
sektori enemmän mukana, jos hankkeen johtoon olisi siihen erikseen palkattu 
henkilö. Toivon mukaan yhteistyö kaupungin ja koulun välillä löytää tulevaisuu-







Puuttuva pala -hankkeesta olisi helppo tehdä jatkossakin kehittämismielessä 
useampi opinnäytetyö ja koostaa siten hankkeen laatua. Uusien menetelmien, 
yhteistyön ja uuden toiminnan myötä on mahdollisuus löytää laajempi alaista toi-
mintaa ja oppimisen ympäristöä. Toivon mukaan hanke tulee tulevaisuudessa 
laajenemaan sille kuuluviin mittakaavoihin. 
 
Maailman tilanne vaatii paljon työtä pakolaisten hyväksi. Toistaiseksi ei näytä, 
että tilanteet sota-alueilla olisi olennaisesti muuttumassa. Ihmiset, jotka ovat 
lähteneet kotimaastaan ja  tarvitsevat turvallisen paikan elää, tarvitsevat tukea ja 
apua. Tämä ongelma koskee siis globaalisti melkein koko maailmaa. On tärkeää, 
että näille uusille kansalaisille löydetään mahdollisimman pian paikka 
yhteiskunnasta. Kotouttamiseen pitäisi kaiken kaikkiaan olla käytettävissä tänä 
päivänä Suomessa huomattavasti isommat resurssit, kuin tällä hetkellä kunnilla 
on. Puuttuva pala -hanke on noussut niin monesta lähteestä esille, ettei sen 
tarpeellisuutta voi vähätellä. Suomessa on todella suuri ryhmä ihmisiä, joiden 
kotouttamisella on huomattava merkitys koko yhteiskunnalle lähivuosina. 
Tällaisia innovatiivisia hankkeita pitäisi olla paljon enemmänkin ja niihin pitäisi 
saada valtiolta ja kunnilta paljon enemmän rahoitusta, jotta niillä olisi paremmat 
edellytykset onnistua. Tulevaisuudessa Euroopassa voisi olla enemmän 





Puuttuva Pala – hankkeen luominen ja prosessin käynnistäminen olivat upea 
kokemus ja se on antanut minulle paljon tietoa ja uusia taitoja. Niin kuin Heikkinen 
& Rovio & Syrjälän teoksessa vuodelta 2008 sanotaan: ”Onnistunut tutkimus saa 
osallistujat uskomaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa. Parhaimmillaan se on 
voimaannuttavaa ja saa ihmiset parantamaan omia elinolojaan sekä luottamaan 
omaan järkeensä ja itsemääräämisoikeuteensa.” Olen tehnyt opinnäytetyössäni 
ensimmäisen hankesuunnitelman kokonaisuudessaan ja olen kehittänyt ja 
arvioinut erilaisia opiskelun materiaaleja. Opinnäytetyöni on ollut monimuotoista 





Tässä kirjallisessa osuudessa olen pyrkinyt hyvin seikkaperäisesti kertomaan, 
miten asioista on päätetty ja miten ratkaisuihin on päädytty. Olen pyrkinyt 
kuvaamaan vaiheet mahdollisimman näkyvästi. Olen opiskellut paljon 
maahanmuuttoon liittyviä tutkimuksia sekä hankkeiden johtamista ja hallinnointia. 
Näitä asioita olen koonnut tähän opinnäytetyöhön. 
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessä olen saavuttanut henkilökohtaiset tavoitteeni. Olen 
tämän prosessin aikana kasvanut ihmisenä ja oppinut ymmärtämään monia eri 
näkökulmia ja näkemyksiä. Tältä pohjalta on hyvä kohdata työelämän haasteita 
ja toivottavasti olla vielä monessa hankkeessa mukana vastaavana ja oppijana. 
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LIITE 1: Hankesuunnitelma 
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1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat 
 
Maahanmuuttajien kotouttamisen onnistuessa on mahdollista helpottaa ihmisten 
sopeutumista Suomeen, sekä antaa heille mahdollisuuksia itsenäiseen toimin-
taan. Turvapaikanhakijan saadessa oleskeluluvan ja jos hän rekisteröityy Van-
taalle, hänestä tulee Vantaan maahanmuuttajapalveluiden (MAP) asiakas. Maa-
hanmuuttajapalvelut sisältävät alkuvaiheen kotoutumiseen tarvittavat palvelut ja 
toimenpiteet kuten auttavat kelakortin hakemisessa, pankkitilin avaamisessa. 
Asiakas saa oman sosiaalityöntekijän, joka tekee toimentulopäätökset ja sosiaa-
liohjaajan, joka antaa ohjausta ja neuvontaa uuteen yhteiskuntaan sopeutumi-
sessa. Sosiaaliohjaajan kanssa hän ilmoittautuu TE-toimistoon päästäkseen työ-
voimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai saa-
dakseen työharjoittelu- tai työpaikan.  
TE-toimisto järjestää kotouttamiskoulutusta (KOTO), josta maahanmuuttaja saa 
tarvittavaa suomen kielentaitoa päästäkseen ammatilliseen koulutukseen, muihin 
jatko opintoihin tai töihin. Koulutus on pituudeltaan noin vuoden mittainen. Kou-
lutusta järjestetään eritasoisena 0 – tasalta eri luku- ja kirjoitustaidottomuuden 
asteilta lähteville. Koulutuksessa on jo pidempään ollut tilanne, että kurssin eri 
tasoille odottaa jonossa ihmisiä (tällä hetkellä noin 120 henkeä). Koulutuksen 
ruuhkautumisen vuoksi kurssille pääsyä voi joutua odottamaan 6-8 kuukautta. On 
kuitenkin oletettavaa, että tämä aika tulee olemaan pidempi, kun iso määrä uusia 
kotoutettavia tulee vantaalaisiksi. (Harri Tiainen, henkilökohtainen tiedonanto. 
4.3.2016) Maahanmuuttajien kotoutumisessa on monen kuukauden odottaminen 
kurssille selkeä ongelmakohta kotoutumisprosessissa. Tähän odotuksen aikaan 
Vantaalla mietitään niin sanottua puuttuvaa palasta, joka voisi olla jokin työpaja, 
moduuleja, joihin oleskeluluvan saanut voisivat osallistua siihen asti, että he pää-
sevät kotoutumiskoulutukseen. 
 
Turvapaikanhakijan saadessa Suomesta oleskelupaikan ja päästessä asumaan 
omaan kotiin hänellä on erittäin hyvä motivaatio alkaa kotoutua ja oppia uudesta 
kotimaastaan asioita. Hän on juuri saanut kodin ja monia muita asioita, joita hän 
on kaivanut jo pitkään. Kun ihminen on kotona osaamatta kieltä ja ilman mitään 
tekemistä passiivisena yli puoli vuotta, hänen on huomattavasti vaikeampi lähteä 




Alkuvaiheen kotoutumisen pulmia on aiemmin yritetty ratkaista Palapelin palat 
paikalleen – hankkeessa, jossa on erityisesti tutkittu, miten maahanmuuttajien 
ensivaiheen koulutuspolut ovat muodostuneet ja toteutuneet. Palapelin tärkeim-
pänä tavoitteena oli täydentää muuta koulutusrakennetta niin, että turhia odotus-
aikoja ei syntyisi. Hankkeessa todettiin, että usein motivaatio opiskeluun on alku-
vaiheessa parhaimmillaan, joten pitkät odotusajat voivat yksilön kannalta olla voi-
mavarojen tuhlaamista eikä kotoutumisprosessi pääse edes alkuun. Myöhemmin 
odotusajat voivat joskus olla jopa odotettua lepoa, kun opiskelu on jo jatkunut 
pitkään. (Suokonaukio 2008, 58-60.) 
 
 Palapelin palat paikalleen – hankkeen loppuraportissa käy selkeästi esille, että 
kotoutumiskoulutuksen pitäisi alkaa mahdollisimman nopeasti, mutta koulutuk-
sen pitäisi olla mahdollisimman rauhallista ja konkreettista. Koulutus pitäisi tehdä 
mahdollisimman joustavaksi ja maahanmuuttajien tarpeita huomioivaksi. Kotou-
tumiskoulutuksen suunnittelussa ei aina tulla ajatelleeksi, että koulutus on osa 
ihmisten arkea. Joskus ohjauksen näkökulmasta tuntuu siltä, että ratkaisuja teh-
dään liian lyhyellä tähtäimellä ja liikaa riippuen siitä, millaisia vaikutuksia koulu-
tukseen osallistumisella on ihmisten ja perheiden tavalliseen arkeen (Suokonau-
kio 2008, 86). 
 
Oleskeluluvan saaneilla on hyvin yksilöllinen tilanne työmarkkinoilla. Oleskeluvan 
saaneiden henkilökohtainen koulutustausta on hyvin erilainen.  Heillä ei ole vält-
tämättä mitään aikaisempaa kokemusta koulusta tai he ovat erittäin korkeasti 
koulutettuja. Maahanmuuttajien heikompaan asemaan työmarkkinoilla vaikutta-
vat useat tekijät: Kielitaito, ammattitaito ja koulutus, maassa asuttu aika, työmark-
kinatilanne ja kantaväestön asenteet (TKTH 2009). Merkitystä on myös 
perhemuodolla, kansalaisuudella ja maahanmuuton syyllä. Tuen tarve kotoutu-
misen tueksi on siis räätälöitävä hyvinkin yksilöllisesti. Hankkeen tarkoitus onkin 
luoda toimiva yhteistyömalli tähän ajan kohtaan, jossa nyt vain ollaan ja odote-
taan. Laaditaan rakenne, jossa on toimivia malleja kurssille, jota voidaan pitää 
odottelu aikana ja siten aktivoidaan sekä saadaan ihmisille perustietoja kotoutu-





Vantaa on vuonna 2015 Suomen monikulttuurisin kunta. Vantaan vieraskielisen 
väestön määrä on noussut tämän vuosituhannen aikana vajaasta 7 000 henki-
löstä 30 000 henkilöön vuonna 2015. Vieraskielisten osuus väestöstä on kohon-
nut 3,9 prosentista nykyiseen 14,4 prosenttiin. Kasvu on ollut nopeaa varsinkin 
viime vuosina. Joka kymmenes Vantaalainen on maahanmuuttajataustainen. 
Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kun-
nan alueella nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000: een vuoteen 2030 mennessä. 
Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosen-
tista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme 
vuotta sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapai-
kanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 
15 000–28 000 henkeä vuoteen 2030 mennessä. (Helsingin seudun vieraskieli-
sen väestön ennuste 2015-2030.) 
 
2. Yhteistyötahot ja toimijat 
 
Hankkeen varsinaisina toimijoina on  
 
Vantaan kaupunki / maahanmuuttajayksikkö  
Yhdyshenkilönä 
Maahanmuuttajakoordinaattori, tiimivastaava 
Pirkko Matkaselkä, p. 040 8493 916 






Helsingin yksikkö  
Yhdyshenkilönä 





Opiskelija Reija Arola p. 050 595 6881 
 
Hankkeeseen on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, jonka muodostavat TE-toimis-
ton edustaja, DIAK:n opiskelijat, sosiaaliohjaaja Map- palveluista sekä Ely- kes-
kuksen edustaja. 
 
Hankkeen edetessä on tarkoituksena, että mukana tulee olemaan myös Vantaan 
erilaisia toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä. 
 
 
3. Teoreettiset lähtökohdat 
 
Oleskeluluvan saaneella on erittäin tärkeää jo kotoutumisen alkuvaiheessa, mi-
ten hyvin ja aktiivisesti hän pääsee tutustumaan ja saamaan tietoa uudesta koti-
maastansa. Mitä paremmin tässä alkuvaiheessa toimitaan, sen varmemmin saa-
daan oleskeluluvan saaneet osaaviksi ja osallistuviksi kansalaisiksi.  Oleskelulu-
van saaneelle TE-toimiston asiakkaille on lain mukaan tehtävä henkilökohtainen 
kotoutumissuunnitelma, jota tulee sovituin ajoin seurata ja tarpeen mukaan muut-
taa. Mikäli kotouttamissuunnitelma tehdään hyvin ja yhteistyössä asiakkaan 
kanssa, on sen todettu selkeästi auttavan ja nopeuttavan kotoutumisprosessissa. 
Kotoutumisessa on hyvin tärkeää se, että se auttaa ja tukee yksilön ja koko per-
heen hyvinvointia kokonaisuutena. Pitkällä aikavälillä se on selkeää säästöä kau-
pungin muissa palveluissa.  
 
Eduskunta on säätänyt lain 1386/2010 Laki kotouttamisen edistämisestä ja Ope-
tushallitus on tämän lain pohjalta tehnyt opetussuunnitelman aikuisille maahan-
muuttajille osana kotoutumissuunnitelmaa. Näiden lakien ja suunnitelmien poh-









4.   Keskeiset käsitteet  
 
Maahanmuuttovirasto on määritellyt käsitteitä näin: 
kiintiöpakolainen 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myön-
netty oleskelulupa valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suo-
men pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä.  
oleskelulupa 
Lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalai-
selle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. 
Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Oleskelulupa voidaan myöntää 
esimerkiksi työnteon, elinkeinonharjoittamisen, opiskelun tai perhesiteen perus-
teella. 
pakolainen 
Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkupe-
rän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen 
tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio 
antaa turvapaikan tai jonka UNHCR katsoo olevan pakolainen.  
pysyvä oleskelulupa 
Oleskelulupa, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Lupa myönnetään tois-
taiseksi eikä sitä tarvitse uusia. Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintun-
nus P. 
tilapäinen oleskelulupa 
Määräaikainen oleskelulupa. Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituk-
sena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. Lupa on uusittava ennen sen vanhene-
mista. Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B. 
turvapaikanhakija 
Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikan-
hakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. 
ulkomaalainen 







Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee  
kotoutumisella  
maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena 
on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja 
taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin 
ylläpitämiseen 
kotouttamisella  
kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden ta-
hojen toimenpiteillä ja palveluilla 
maahanmuuttajalla  
Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai 
siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka 
oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti 
(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 3 § Finlex) 
 
5.  Hankeen alustavia valmisteluja 
 
Vantaan maahanmuuttajakoordinaattori Pirkko Matkaselkä on järjestänyt tämän 
hankkeen pohjatutkimuksena tapahtuma iltapäivän 3.12.2015 Vantaalla. Koolle 
on kutsuttu vantaalaisia toimijoita ja alustuksen jälkeen he ovat työskennelleet 
kolmessa erilaisessa työpajassa. Tapahtuman tarkoituksena oli etsiä täytettä ko-
toutumisen ”puuttuvaan palaseen”. Eli tarkalleen hankkeemme määritelmän mu-
kaista toimintaa on silloin suunniteltu työpajoissa. Paikalla oli paljon eri toimijoita 
sekä rahoittajien edustajia. Iltapäivästä ja sen tuotoksista on tehty erillinen 
kooste, jota voidaan hyödyntää hankkeen yhteydessä. Lisäksi saimme tietoa ra-
hoittajien ajatuksista hanketta koskien.  
 
Pirkko Matkaselkä on käynnistänyt myös monimuotoisen yhteisö- ja vapaaehtois-
työn foorumin, joka on kokoontunut 4.2.2016 Vantaalla. Tähän foorumiin on kut-
suttu Vantaan kaupungin ja kolmannen sektorin tahot, jotka antavat 1) ohjausta 
ja neuvontaa 2) järjestävät koulutus- tai muita informatiivisia tilaisuuksia, 3) ta-




Foorumin tarkoituksena on parantaa tiedottamista ja tiedonkulkua eri tahojen 
kanssa tilaisuuksista, kursseista, hankkeista, jotka ovat suunnattu monikulttuuri-
siksi. Tätä foorumia ja sen jatkotyöskentelyä voidaan hyödyntää tai tukea tämän 
hankkeen kautta.  
 
Vantaan maahanmuuttajayksikössä on vedetty tällainen kotouttamispilottiryhmä 
jo syyrialaiselle asiakasryhmälle. Tämän ryhmän kokemuksia ja ohjelma runkoa 
tullaan tutkimaan ja hyödyntämään yhtenä osana hankkeen suunnittelussa. (Pi-
lottihankkeen ohjelma liitteenä.) 
 
Aikaisempia tutkimuksia on tehty useita. Suurimpana vaikuttajana hankkeelle on 
ollut Osallisena Suomessa – kokeilulakihanke, joka on perustettu kehittämään 
kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia olivat 
Sisäasianministeriö (SM), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfondet sekä Suomen Kunta-
liitto.  
Hankkeen toimikausi oli 22.3.2010–30.6.2013 ja sen kokonaiskustannukset oli-
vat noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeen kehittämissuunnitelman neljä kulmakiveä 
olivat: Jatkuva ja tavoitteellinen ohjaus, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen 
yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus ja joustavuus sekä kotouttamistyötä tekevien 




Hankkeen ensisijainen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset oleskeluluvan 
saaneen alkuvaiheen kotoutumiselle Vantaalle. Tämän tarkoituksena heidän ko-
konaisvaltainen hyvinvointinsa paranee ja integroituminen yhteiskuntaan vahvis-
tuu. Tavoitteena on saada maahanmuuttajista aktiivisia, osallistuvia toimijoita 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Vantaan monikulttuurillisuusohjelman ytimessä 
ovat kotouttamisen laajentaminen, monipuolistaminen ja joustavuus. (Kaikkien 




Hankkeen tavoitteena on löytää ja luoda uusia kotoutumista auttavia toimivia käy-
täntöjä Vantaan kaupungille. Hankkeella on tarkoitus vaikuttaa havaittuun ongel-
makohtaan ja kehittää siihen uusi toimintamalli eli saada yksilön kotouttamispo-
lusta vielä toimivampi. Tavoitteena on myös kehittää organisoidusti monialaista 
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vantaalla on paljon aktiivisesti toimivia yhdis-
tyksiä ja yrityksiä, joilla on paljon annettavaa ja halua toimia kotoutumisen paran-
tamiseksi. Hankkeen yhtenä mahdollisuutena on saada aikaan aivan uudenlaista 
tiedottamista ja tiedon keräämistä ja jakamista. Hankkeen yhteydessä voidaan 
tehdä yhteistyötä ja jakaa kaikille tietoa keskitetysti jo toimivista ryhmistä ja toi-
minnoista. Hankeen kautta saadaan siis lisäresursseja Vantaan kotouttamiselle, 
kun tiedetään, kuka tekee ja mitä tekee, niin voidaan kohdistaa asiat oikein.  
 
Osallisena Suomessa – hankkeessa todettiin, että kotoutuminen on usein pitkä-
kestoinen prosessi ja siihen liittyy monia yksilön elämään kuuluvia asioita. Kou-
lutus ei sinällään voi kerralla ratkaista kotoutumisen kaikkia kysymyksiä. Mitä laa-
jemmassa yhteistyössä koulutusta järjestetään, sitä useampia vaihtoehtoja ete-
nemiseen koulutus voi luoda.  
Pienilläkin ratkaisuilla voidaan edistää oleskeluluvan saaneiden tutustumista suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja luoda vuorovaikutustilanteita muiden kanssa.  (Osal-
lisena Suomessa, Kokeiluhankkeiden satoa. 2013, 316.) 
 
Yhtenä hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä Vantaan kaupungin ja 
Diakonia ammattikorkeakoulun välillä. Hanke tulee pitkällä aikavälillä tarjoamaan 
monille opiskelijoille harjoittelupaikkamahdollisuuden ja opinnon osion suoritta-
misen käytännössä. Hankkeeseen voidaan ottaa opiskelijoita sosionomin, tervey-













8. Hankkeen kohderyhmä  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet oleskelulu-
van ja asunnon Vantaalta. Hankkeen asiakkaat saadaan MAP:n toiminnasta hel-
posti esille ja samalla saadaan tehostettua aktivointia oikein.  
Kohderyhmässä ovat henkilöt, jotka ovat käyneet TE-toimistossa alkukartoituk-
sessa, mutta myös erityisryhmät. Erityisryhmissä on esimerkiksi lasten kanssa 
kotona olevat aikuiset, vammaiset ja muut erityispalveluja tarvitsevat henkilöt. 
Hankkeen on tarkoitus olla mahdollisimman matalankynnyksen toimintaa ja an-
taa tietoa ja valmiuksia kaikille. Hankkeeseen osallistuvien ihmisten ei oleteta 
osaavan suomea.  
 
9. Hankkeen toteutus ja mahdolliset riskit 
 
Hankkeen on tarkoitus järjestää ohjattuja ryhmiä Vantaalla, joissa ihmiset saavat 
tietoa ja taitoja arjessa selviytymiseen. Ryhmien toivotaan olevana mahdollisim-
man toiminnallisia sekä narratiivisia. Ryhmien toiminnasta ja vetämisestä tulevat 
vastaamaan monet eri tahot. Mahdollisuuksien mukaan tullaan hyödyntämään jo 
olemassa olevia hankkeita tai toimintoja. Osallistuminen kirjataan asiakkaan ko-
toutussuunnitelmaan. Hankkeeseen osallistuminen ei ylitä 20 viikkotuntia yhden 
ihmisen osalta. Osallistujien kielitaidon vuoksi ryhmissä on oltava mukana tulkki. 
Erityisryhmien osallistumista varten paikalla pitää olla myös mahdollisuus lasten-
hoitoon ainakin osassa kursseista.  
 
Turun kaupunki kehitti Osallisena Suomessa-kokeilussa kotoutumiskoulutusta 
toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia menetelmiä, 
joilla pyritään aktivoimaan yksilön ja ryhmän toimintaa ja oppimista sekä ajatuk-
sellista toimintaa, jota tekeminen tuottaa. Toiminnalliseen oppimiseen liittyy teke-
minen, kokeminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Turussa oli monenlaisia työtapoja. 
Toiminnallisessa opetuksessa opiskelijat kokevat itsensä tasa-arvoisimmiksi kuin 
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perinteisessä luokkaopetuksessa, koska opiskelijoiden erilaiset taustat ja ta-
soerot eivät tule samalla tavalla esille. (Osallisena Suomessa, Kokeiluhankkei-
den satoa. 2013, 178.) 
Hankkeen yhtenä tuotteena on ajatus luoda asiakkaalle, jonkinlainen passi tai 
opintokirja, joka jää hänelle itselleen. Tässä vaiheessa puhumme Hanke- pas-
sista, josta asiakkaan on helppo katsoa ja kerrata asioita, mutta jossa on ele-
mentti mistä ulkopuolinen näkee helposti, mihin kursseihin asiakas on osallistu-
nut.  
Helsingin sosiaalitoimistolla sekä Jyväskylän kaupungilla on kehitetty jonkinlaiset 
vihot tai työkalut. Tutustumme niihin ja etsimme Vantaalle toimivinta mallia yh-
dessä. Tämä passi on myös hyvänä apuvälineenä MAP:n ohjaajille työskente-
lyssä maahanmuuttoyksikössä. 
 
Hankkeen osana on jo Ideasta toiminnaksi- tapahtuman johdosta käynnisty-
mässä Vantaalle pajatoimintaa 17-24 vuotiaille oleskeluluvan saaneille. Vantaan 
nuorisopalveluiden toimivaan pajatoimintaan saatiin rahoitusta siten, että sinne 
pystytään ottamaan 10 maahanmuuttajaa. Heidän pajatyöskentelynsä on juuri 
tämä sama aika, mihin suunnittelemme muille näitä ryhmiä.  
 
Hankkeen koulutussisällöistä tehdään hankkeen aluksi, jonkinlaiset pilottiaineis-
tot ja -mallit. Opiskelijat ja yhteistyö tahot, jotka vetävät jatkossa koulutuksia päi-
vittävät ja kehittävät aineistoja tulevaisuudessa.  
 
Koulutus koostuu erillisistä, toisiaan täydentävistä moduleista: 
 
 Vantaa-moduuli 
yleistä tietoa Vantaasta, ehkä tutustumisia 
 
 Suomi-moduuli  
Suomi kartalla, tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen historiasta 
 
 Äidinkielen moduuli  




 Suomenkielen moduuli 
Suomen kielen alkeita kuten, luku- ja kirjoitustaidottomille kirjaimia, numeroita ja 
oman nimen kirjoitus 
 
 Arjenhallinta-moduuli  




Tietoa neuvoloista, päivähoidosta sekä koulusta sekä äidinkielen merkityksestä 
 
 Elinkeinoelämän-moduuli 
saada tietoa paikallisesta elinkeinoelämästä ja antaa mahdollisuus luoda verkos-
toja 
 
Kurssien sisällöt ja aiheet voivat hankkeen aina vielä muuttua. Liikunta tai har-
rastustoimintaa ei varsinaisesti tulla ohjaamaan, vaan opastetaan jo olemassa 
oleviin liikuntaryhmiin. Lasten ja perheiden leirit ovat ohessa monialaisena yh-


















10. Hankkeen SWOT-analyysi 
                
 
Hankkeesta on tehty myös SWOT-analyysi, joka on nelikenttä arviointi, jolla voi-
daan hankkeen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet sekä uhat. Näin  saadaan 
tärkeää strategista tietoa.  
                
 
   
Hankkeen vahvuus on ehdottomasti ajankohtaisuus, tarve ja työelämälähtöisyys. 
Hankkeessa on mukana osaavat ja motivoituneet yhteistyötahot. Hankkeen on-
nistuessa saadaan alkuvaiheen kotoutumiseen aivan uudenlaista toimintaa ja ak-
tivointia kotoutujille. Saadaan myös työelämälähtöistä harjoittelua opiskelijoille. 
Hankkeen alussa oman haasteen tekee se, että hankkeella ole työntekijää ja toi-









11. Aikataulu, resurssit  
 
Hanke on käynnistynyt vuoden 2016 alusta. Hankkeen ensimmäisten ryhmien on 
tarkoitus käynnistyä viimeistään syksyllä 2016, mutta jos hanke etenee nopeam-
min voi se käynnistyä jo keväällä. Vantaan kaupungilla on toimintaan tiloja mm 
Silkinportti Tikkurilassa, Myyrinki Myyrmäessä sekä Kafnetti Koivukylässä. 
Näissä toimipaikoissa on jo joitakin kursseja vakituisesti ohjelmassa ja niiden yh-
teyteen on hankkeen tarkoitus luoda lisää toimintaa. Hienointa olisi, jos näissä 
toimipisteissä olisi mahdollisimman paljon ohjelmaa alueensa maahanmuuttajille 
päivittäin.  
 
Hankkeen alkuvaiheessa mukana on aktiivisesti yhteistyökumppanit maahan-
muuttoyksiköstä Pirkko Matkaselkä ja DIAK Helsingin toimipisteestä Ulla Siirto ja 
Ylemmän AMK opiskelija Reija Arola. Jatkossa resursseja saadaan toivottavasti 
opiskelijoista, yrityksistä ja järjestöistä mukaan. Hankkeen jatkumisen kannalta 
on erittäin tärkeää luoda sellaiset toimintamallit, että saadaan juurrutettua yhteis-








- On käyty keskusteluja eri toimijoiden 
kanssa, niin kaupungin, koulun kuin 
muidenkin toimijoiden kanssa 
- On määritelty kenen, kenelle ja milloin 
pitäisi alkaa tehdä mitäkin 
- Järjestetty yhteistyö tapaamisia hank-
keen tarpeen selvittämiseksi, puut-
tuva pala –iltapäivä sekä monimuotoi-
nen foorumi 
- Sovittu yhteistyöstä Vantaan kaupun-
gin ja Diakin välillä 
- On päätetty perustaa ohjausryhmä ja 
tehdä hankesuunnitelma 
- On haettu Vantaan kaupungilta lupa 
aloittaa opiskelija sopimuksella hanke 
- Tehty hankesuunnitelma 
- Sovitaan seuraavan vaiheen suunnit-
telu ja tavoite 
Pirkko Matka-
selkä  




- Käynnistetään ohjausryhmän toiminta 
- Selvitellään rahoitusta 
- Sovitaan toteuttamisaikatauluista 
- Tehdään toimintasuunnitelma 
- Lähdetään valmistelemaan ensimmäi-
siä moduuleja ja niiden sisältöjä  
- Suunnitella ensimmäiset pilotti ryhmät 
- Pohtia koska ja ketkä opiskelijat tule-
vat mukaan 











12. Hankkeen rahoitus 
 
Hankkeelle on suunnitteilla hakea rahoitusta 
 
- EUSA rahoitusta, AMIF-hankkeena 
- Kotona Suomessa – hankkeen osana / te-keskus 
- Opetushallitukselta 
- Raha-automaattiyhdistykseltä  




Hankkeen käynnistämisestä ja alkuvaiheesta tulee opinnäytetyön muodossa ra-
portti Vantaan kaupungille ja DIAK:lle. Väliraportteja tullaan tekemään neljännes-






- Ohjausryhmä alkaa kokoontua sään-
nöllisesti 
- Kehitellään ja suunnitellaan moduu-
leja ja kokonaisuutta 
- Kehitetään raportointi materiaaleja 









- Aloitusvaiheen raportti tehty ja kehittä-
miskohteet kartoitettu  
- Seuraavan vaiheen suunnittelu ja ta-
voitteet sovittu tarkemmin 
Pirkko Matka-
selkä 
Ulla Siirto  
Reija Arola 





Hankkeella on oltava myös toimintasuunnitelma ja hankkeeseen osallistuvien 
opiskelijoiden on tehtävä raportointia toiminnasta. Moduuleihin pitää muodostaa 
jonkinlaiset toimintasuunnitelmat eli mitä opetetaan tai läpikäydään ja miten oh-
jauskerrat rakentuvat. Opiskelijoiden on myös raportoitava ryhmän jälkeen, mitä 
käytiin läpi, osallistujat ja erityisesti huomioitavat asiat. Näihin raportteihin teh-
dään valmiiksi mallit tai pohjat. 
 
Toimintaa arvioidaan määrällisesti osallistujien määrällä. Moduulien sisältöjä, nii-
den uudistamista ja toistumista seurataan. Koska toimintaa on eri puolilla kau-
punkia, on myös tärkeä arvioida missä toimipisteissä kannattaa toimintaa järjes-
tää. Osallistujien näkemyksiä kerätään aktiivisesti hankkeen toimijoiden sekä 
MAP:n ohjaajien toimesta. Jatkossa on myös tärkeää kerätä tietoa, mitä nämä 
koulutukset ovat opettaneet ja millaisia jatkopolkuja koulutus on luonut. Näin saa-
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LIITE 2: Haastattelu kysymykset 
    22.4.2016 
Kysymyksiä kotouttamiseen    
tähtäävien ryhmien vetäjille 
 
1. Millaisia ryhmiä olette kotouttamisen edistämiseksi ohjanneet? 
2. Montako ryhmää on ollut? Kuinka paljon osallistujia kerrallaan ryh-
mässä? 
3. Millaisella rakenteella ryhmät on toteutettu? Kuinka usein kokoonnuttu ja 
millainen on ollut yhden tapaamisen rakenne, kesto ja ohjatun/vapaan 
ohjelman osuus?  
4. Millainen tarjoilu ryhmissä on ollut, jos on ollut? Miten järjestetty?  
5. Kuinka montako ohjaajaa ryhmissä? 
6. Millaisia teemoja on ollut ryhmissä? 
7. Onko ryhmässä ollut tulkki? Onko ollut tarvetta? 
8. Mitkä asiat ovat toimineet ryhmissä hyvin? 
9. Mikä on ollut haastavaa ryhmän ohjaamisessa tai ryhmälle? 
10. Mikä aiheet/teemat ovat ryhmäläisiä erityisesti kiinnostanut? 
11. Onko kiinnostukselle merkitystä, luennoidaanko vai tehdäänkö asioita toi-
minnallisesti? 
12. Mikä olisi sinusta erityisen tärkeä koulutusaihe? 
13. Miten ryhmät ovat onnistuneet? 
14. Mitä tekisit toisin seuraavan ryhmän toteuttamisessa tai ohjaamisessa? 

























































































































































































































































LIITE 5: Palvelut Suomessa moduuli 
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